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n t y F a r m F 
Thankful f, 
Build Marshall* 
' i 
County And It 
Will Build You 
Benton, The Best 
• Town in Ky. • 
^By A Dam Site Western Kentucky's Largest Weekly Benton and Marshall County's Home Newspaper wspaper b d e n t s of t h e C o u n t y 
[h to t h a n k t h e fol low 
ku wh m a d e C h r i s t m a s 
for t h e m and t h e Ben -
Club for t h e 16-pound 
Allen. Bill But le r . H a r 
kter. Billy Clark. Mark 
Paul. Darna l l . Joe D a - -
L Duke, Joe Duke . J o e 
[George Erlckson, p e t e 
ton Hawkins. 
k Holland. c u r t u 
bl Howard, H a r r y B « r . 
Jackson, Joe J o n e s 
(ones Char les K e m p ' , 
George I.onff, John',1 
tt. Jay Miller. H e 
Faid Circulation Sells — That Is The 
Volume A VIII Thig Newspnper offers Customers 
First In Circulation, First In Advertiting 
First In The Home, First In Reader Interest 
Benton, Kentucky, January 13, 1955 Number 35 
f WOODSON CROSS 
; h a s become of the pen -
ght scales? 
used to be a s common 
ngs ln tee th , a n d could 
nd in f r o n t of all dime 
d e p a r t m e n t stores, va r -
ops, drug stores a n d o th -
:es in the business dls-
;hey are d i s a p p e a r ^ a n d 1 
:oming a lmost as ra re a s 
s , corsets and the Indian 
nt of trie oldtlme cigar 
Dozen are 
Indicted by 
Grand Jury 
lyre. Bill Nelson, L. R 
Leon 1'eak. H o m e r 
lad Stoner R a y m o n d 
Falters, Billy W a t k i n s 
re Marshall W y a t t 
t»y J r . Car l K r e b i ' i 
Wdy F r a n k Ashlpv ' 
IN THEIR DAY, t he pen 
Ibbers did a terr if ic busi 
Members of Marshal l County 
Fiscal "Court, ln session here 
Tuesday, discussed a proposed 
survey for p rope r ty re -assess-
ment wi th th ree represen ta t ives 
of t he K e n t u c k y D e p a r t m e n t of 
Revenue. 
At a meeting on Dec. 7, t he 
Fiscal Court voted to ask t he 
S ta t e to come Into Marshal l 
County and make a n invest iga-
tion for reappra isa l of proper ty 
Af ter lenghty discussion 
of the tax s i tua t ion a t Tues- -T 
day 's meeting, Fiscal Court 
decided to postpone f ina l 
decision on t he tax problem 
unt i l J a n . 22. 
Fiscal cour t Informed t h e Re-
venue D e p a r t m e n t agents t h a t 
it would let t he s t a t e govern-
ment know by J a n . 22 whether 
or not it would go ahead and 
order t he survey or whe the r It 
would a b a n d o n t h e p lan . 
Rumors were f lying around t he 
•ourthouse th i s week to t h e e f -
fect t h a t Fiscal Cour t would n-
bandon t h e p lan for a proper ty 
tax survey, bu t none of t he r u -
mors could be conf i rmed. 
The so-called t ax equalization 
iroblem has occupied the a t t e n -
lon of Marshal l Countl p roper -
y owners for several years now. 
Leaders of civic clubs a n d o-
the r organizat ions have a p p e a r -
ed ynany t imes before Fi v 
Court and urged t ha t a proi i 
ty reappra isa l survey bq m li 
Aj def in i t e answer to t h e J 
bleip, in all probabili ty, will 
giv<|n by Fiscal Court by 
Jan» 22 deadl ine it has <•• 
l ishfd. 
K m one depar tment s tore 
ler who had the scales in 
tnt of his store fixed so they 
uld weigh five pounds l ight-
H n normal. Tha t pleased 
• c m c n shoppers who, •>! 
^ B , didn ' t know the scales 
^ K e e n t ampered with . And 
^ptGS-e's business increased 
E o all the ladies w a n t e d to 
^ • o n the scales t h a t "p rov-
I tli y were keeping the i r girl-
H g u r e 
V scales t h a t cap tu red our 
cy were those t h a t told your 
H n c ' along with giving your 
gh ' f igures. Many of t h e m 
•euabeled "YOUR WATE AND 
r t FOR A PENNY." 
Ad what fo r tunes ! 
nances 
TEMENTS 
J^ayor Louis O'Daniel m m 
repor t Tuesday , hlght to ' b q 
B e a t o n Lions Club on city . n-
ancfes. 
O^Daniel reported * t h a t JM 
Jan. 1, 1954, t he city's net. a 
f und amoun ted , to $973.74. Iv 
genbral f u n d on Jan . 1, 1951. a 
m o i n t e d to $8,852.74. 1 
Oki J a n . 1, 1954, t h e water 
p a r t m e n t general f u n d a m o 
ed jto $6,030.55 The same 1 
on JJan. 1, 1955, h a d climbed t . 
$7,663 04. 
T}ie wa te r d e p a r t m e n t ei r • 
genpy f u n d , on J a n . 1, 1954, a-
moun ted to $2,855.65. ' Ihis .-" 
f u n p h a d climbed to $6,367.60 «> 
J a n . 1, 1955. 
Tfrie mayor repor ted t h a t 1 
city h a d paid all bills, and i l 
so had purchased a n d paid o 
a new police car , a two- ' u 
radio wi th an auxi l iary tr, is 
mitjter, a new pickup t ruck at 
h a i donated $3,000 toward i a 
stri ictlon of t he new Mars! a; ' 
C o t n t y Health Center . 
Collections by t he city in 1 >5 
a m o u n t e d to ; $46,767.61, iv 
ma^or r e p o r t e d . - L a r g e s t r t e 
nu» came f rom city prop. : i y 
ta><es. which amounted to S'.8,d 
13 35 . . 
H I PERSON WHO dreamed 
VUl wo a n d three- l ine " f o r -
M \ on t he l i t t le cards cer-
• w j p a s tudent of psycho-
fc t ftstly, the " fo r tunes" 
K ' .». generali t ies which 
U( f i t anyone 's personal i ty . 
Blast " f o r t u n e " we got one of t h e weight mach ines 
idl thusly: 
•Yc i will r each your goal it 
u Bust keep plugging." 
No idy of course, could deny 
H n i t h of t h a t s t a t e m e n t . 
But every once ln a while, t h e 
tlif machiens would foul u p 
; the fo r tue telling. 
ITION OF 
Wayne Freeman To 
Seek Re-election 
To State Senate 
Roberts , Allan Henson, Carolyn 
Elklns, Earl Sirls, Edward Jones, 
Malcolm Meadows, Ann Cole 
Burd, Joh j in ie Wyat t , Tommy 
Morgan, Sheila Duke, Lowell Ro-
ber ts a n d Mac Tucker of H a r -
din. 
All of young Duncan 's luck 
was no t gbod, however. On the 
a f t e r n o o n of J a n . 7, a f t e r ho 
h a d received his s a fe driving 
award , he received a t icket for 
speeding The you th was lectur-
ed by City Judge Harve Riley 
and released. 
S ta te Sena to r W a y n e Free-
.uan of Mayfield will seek re-
election to his present post, he 
revealed this week in a le t ter to 
Crosslon Miller F reeman said 
he would make his fo rmal an -
nouncement soon. 
F reeman ' s le t te r to Miller said: 
"A large number of f r iends 
have urged m e to seek t h e of -
fice of l i eu tenan t governor of 
Kentucky and I deeply appre -
cia te t he m a n y kindnesses and 
the of fe rs of suppor t t ha t n w 
m a n y "friends have o f fe red to 
me, and a lot of these f r iends 
live ln Marshall County. 
"I w a n t to assure t he people 
t ha t I a m gra te fu l to them for 
everything they have done for 
me in the past . In view of the 
fac t tha t I have learned a lot 
about t he Sena te a f t e r serving 
a t e rm in t h a t b r a n c h of t h ; 
Legislature, my experience and 
seniorori ty will enable me to be 
of grea ter service to the People 
of Marshall , Graves, Hickman 
and Ful ton counties ln t h e Sen-
ate. My whole hea r t ' s desire Is 
to be re-elected to t he K e n t u c -
ky Senate as your s t a t e S e n a -
tor." 
MK HEADLTY HEATH, who 
ins a good yarn , tells a story 
o u ' a m a n who was alwavs 
H i g folks to solve riddles. ' 
An< day t h e m a n walked up 
—' a t r a n g e r and asked .h im to 
Ivi th is r iddle: 
J ' If Kef t tucky is bounded oil 
^ f c o u t h by Tennessee a n d on 
e [west by Missouri, how old 
a I?" 
"Y' U a re 44 years old," re-
led t h e s t ranger . 
—"'Hi'*' did you know?" asked 
„e [riddle teller. 
"Wi ll, sir, I have a n acqlain-
•nce w h o is HALF CRAZY and 
—• Is 22," said t he s t ranger t a r t -
M ABILITIES 
Homer Davis Dies 
At Sister's Home 
On Benton Route 7 
-apital Stock (Common) 
lurplusj . 
I * -
• ndividjd NetfProfi ts 
teserve for Taxes 
pnd Deprec ia t ion * . , . 
>E P O S I T S 
Homer Davis, 50. died a t 3:20 
a. m. Thursday a t t h e h o m e of 
his sister, Mrs Fred Cox, on 
Benton Route 7. 
Funera l services will be held 
Saturday a f t e r n o o n a t t he Fil-
beck-Cann Chapel by t he Rev. 
FYed Alexander, with bur ia l ln 
t h e old B i rmingha m Cemetery 
a t Bt lensburg. 
Mr. Davis h a d been residing 
with his sister for t h e pas t 
year and h a d been ln poor hea l -
th for several mon ths . He h a d 
sufered a hear t a t t ack be for? 
his death . 
Other t h a n Mrs. Cox he is 
survived by four brothers , Lubte 
Davis of Route 7, Richard a n d 
Van Davis of Chicago, and El-
mer Davis of Route 7; and his 
f a the r , J o h n Davis, of | th is coun-
ty. 
Youth s Hand 
Badlv Cut In 
/ 
Accident Here 
"OTAL "MARK CLAYTON tells a story 
wo t a Graves County lady 
ho comes to Benton abou t 
rice i year and t r ansac t s busi-
iss a t the Bank of Benton. 
Mr Clayton had a t t ended to 
i« lady's w a n t s and was s t a r t -
g to fill out some papers for 
ar when, out of a clear sky, 
le t hunde red : 
"No v, boy, wr i te t ha t so I can 
« d It." 
p re sen t t o t h e 
acereiy app rec i a t e each-
iat makes possible t h i s 
e bottom of our h e a r t s . 
THE REMARKABLE Courier , 
l e e i y t he biggest weekly 
stfcpaper ln West Kentucky, 
H c . s each week to tmprov" 
n t l become the mos t o u t s t a n d -
H w e e k l y in all Kentucky, 
• t we need t he he lp of t he 
• folks in Marshal l County, 
' e l want to p r i n t news f r o m 
r e r nook and corner ln the 
>Bii y. So if you have a b i r t h -
ly, a wedding anniversary , a 
f ine r pa r ty or visitors, or 
lov. of any type of news, please 
rlt< or phone us about it. We 
ant to p r in t all the news we 
MSlbiy can. 
An l, also, you c a n he lp us 
ak the Courier bet ter by 
*|>ing your subscription paid 
}.l If t he da tes next to your 
in)1 s on t h e papor read 54, 
ier your subscrlt lon has explr-
1. [Likewise, if the da tes read 
55 your subscript ion expired 
l pan . 1, 1955. 
If you can ' t come by t he Cou-
er office, j u s t mal l us the 
iHnr and we -will renew your 
dbt- r tptlon. 
J p d t h a n k s a million for being 
S t wonderful subscribers. 
CITY "WILL AWARD GAS 
FRANCHISE MONDAY NIGHT 
T h e Benton City Council will 
meet Monday n igh t , J an . 17, for 
t h e purpose of award ing a f r a n -
chise for the Ins ta l la t ion of a 
n a t u r a l gas system in Benton. 
The Council recently opened 
two bids on t he gas f r a n c h i s e - -
one by the West Ken tucky G a s 
Co. and one by J . H. Moseley Jr . 
of Owensbom. 
CUff Treas 
Hark Clayton 
~ R Smith 
?aul Darnall 
Jharlie COB# 
1 L Sutherland 
luscoe B Mar t in 
lyrvin Mohler 
L « McWaters 
«rt Phillips 
'oodrow Holland 
Burial services were held a t thers , Charles, Cra tus a n d G a r -
Benton, Cemetery Wednesday a i - land Darnell , all of t h i s coun-
ternoon for Mrs. Orvllle Wash- t r . . 
am, 42, who was killed las t S u n - ; Mrs. Washam ' s husband a n d 
day n igh t in a h e a d - o n au to- 9i-year-old daughte r , Brend i 
mobile c rash on the highway Kay, also were seriously h u r t 11 
curve nea r Pa lma . tjie acc ident and still a r e in Rl-
F\ineral services were held a t vjerslde Hopital In Paf lucah 
1:30 p. m. Wednesday a t Murrell Mr W a s h a m had p reached a*, 
Boulevard Church of Chris t in I j r iensburg Sunday morning 11 
Paducah , with Basil Over ton of - a n d his family had spen t th 
f lciat ing. a f t e rnoon a t Ben ton visit ing 1 l 
Mrs. W a s h a m is survived oy t j ie home of Marshal l Austli 
her husband , a 44-year old They were ehrou te to Hea th , 
Church of Christ min is te r ; he r inhere Mr. W a s h a m was to have 
parents , Mr. a n d Mrs. P. G. preached Sunday night , w h e i 
Darnel l of th is county; and tiie acc ident happened a t 6 ;1 ) 
three daughters , Brenda Kay p. m, 
Washam and Nancy Carolyn j Hughes Henry Edwards of 
Washam of Paducah , and Mrs. Highland Park , Mich., driver of 
Julia Ann Jones of T a m p a , Fla. t he ca r which was in colli Ion 
Other survivors a r e six sis- with the Washam car, a lso w a -
ters, Mrs. Marshal l Austin of seriously h u r t in t h e crash H > 
Benton, Mrs. E t t a Pace of H a r - ^ a s Indicted on a charge of va l -
dln, Mrs. Avanal S t a rks of Do- un ta ry mans laugh te r , 
troit , Mrs. Dealza Haymes of The condit ions of al l the In-
Ohlo, Miss Margie Darnel l of Jured persons were repor ted 
Paducah , and Miss Artelle Dar -1 sa t i s fac to ry Thursday as tlu* 
nell of Detroi t ; arid th ree bro- Courier wen t to press. 
Newspapers Still Tops 
In Giving Information 
There was a n Interes t ing a r - the good old family Newspaper 
t i d e in the Louisville Courier- will likely go on forever." 
Jou rna l on Thu r sday • morning. The American Peoples Encyc-
J a n . 6, ent i t led "Do People Oet lopedla of 1964 points out t h a t 
More In fo rmat ion f rom t h e Ra- newspapers showed a high de-
dlo or FYom Newspapers?" gree of stabil i ty during t he year 
The art icle said t h a t Inter- 1953. 
views wi th large groups of st'J- The to ta l number of newspa-
dents revealed t h a t only 42 per- pers In t he Uunited S ta tes con-
cent h a d hea rd t h e radio on a t lnued a t about the same dur -
glven day while 96 pe rcen t had Ing 1953, t he encyclopedia said, 
Informed themselves on cu r r en t but circulat ion and advert is ing 
events by reading one or more showed large gains. This indlcat-
newspapers. ed, said t he encyclopedia, t h a t 
The story said t h a t , wi thout t he people's f a i th in newspapers 
doubt, a s imilar s i tua t ion existed was cont inuing to increase. 
Insofar as television was con- Fewer newspapers a re being 
cerned. s ta r ted each year, however, due 
T h e ar t ic le ended wi th th i s to t h e h igh cost of equipment., 
sentence: labor, newsprint and opera t ions 
"Radio m a y come a n d go, but In general. 
table 
CERS GATHERING AT 
ASANT HOPE CHURCH 
ngers a re still meet ing on 
) second Sa tu rday n igh t a t 
Pleasant Hope Bapt i s t 
rch near Fairdeal lng. 
srsons in and nea r th is vi-
ty interested in singing a re 
ted to a t t end these mee t -ration 
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Forestry-Sawmill 
Conf erence to be 
Held Here Jan. 26 
T h e f i r s t of a n e w s e r i e s of 
K e n t u c k y Divis ion of F o r e s t r y 
s awmi l l c o n f e r e n c e s will be he ld 
a t t h e C o m m u n i t y B u i l d i n g in 
B e n t o n o n W e d n e s d a y , J a n . 26. 
P a s t c o n f e r e n c e s he ld in W e s -
t e r n K e n t u c k y h a v e f e a t u r e d 
d i s c u s s i o n s of mi l l m a n a g e m e n t 
a n d logg ing . T h e s u b j e c t of t h i s 
y e a r ' s c o n f e r e n c e will be m a r -
k e t i n g a n d p r o d u c i n g f o r m a r -
k e t s . 
R e p r e s e n t a t i v e s of s e v e r a l 
t r a d e o r g a n i z a t i o n s a n d l a r g e 
w o o d - u s i n g i n d u s t r i e s will be in 
h a n d t o t a k e p a r t in t h e p r o -
g r a i n . D e t a i l s of t h e p r o g r a m 
will b e a n n o u n c e d l a t e r . 
All s a w m i l l o w n e r s , o p e r a t o r s , 
a n d o t h e r w o o d - u s i n g I n d u s t r y 
r e p r e s e n t a t i v e s a r e i n v i t e d t o 
a t t e n d t h i s c o n f e r e n c e . S t a t e 
F o r e s t e r H o w a r d B. N e w l a n d 
s t a t e s t h a t t h e e n t i r e m e e t i n g 
will be he ld i n d o o r s so i n c l e m -
e n t w e a t h e r will n o t a f f e c t t h e 
j c o n f e r e n c e . 
A u b e n W h l t t of S y m s o n l a w a s 
a p a t i e n t a t t h e R i v e r s i d e H o s -
p i t a l t h i s week . 
H o m e r H. D a v i s of B e n t o n 
R o u t e 7 h a s b e e n d i s m i s s e d f r o m 
t h e B a p t i s t H o s p i t a l , j 
Mrs. C. H. S o l o m o n of B e n t o n 
h a s b e e n a r e c e n t p a t i e n t a t t h e 
R i v e r s i d e H o s p i t a l . 
Attendance News From Hardin 
Pins Given 
By Church 
BARGAINS! BARGAINS! 
AFTER INVENTORY SALE! 
36 I n c h W i d e 
Print Broadcloth 3 yds. #1.00 
(Close O u t P a t t e r n s ! — 36 I n c h 
Dark Cottons 2 yds. #1.00 
(Close O u t P a t t e r n s ) — 36 i n c h 
Buddy Chambray 2 yds. #1.00 
45 I n c h . R e g u l a r $1.98 - S2.49 
Fancy Failles safe yd. #1.25 
45 I n c h . R e g u l a r $1.98 - $2.49 
Bengaline. fancy yd. #1.25 
36 I n c h 
Corduroy yd. 75c 
3 6 I n c h . R e g u l a r Si.69 
Cordulane ; . . . . . . . yd. #1.00 
R e g u l a r S2.98, D a r k Colors 
Velveteen ! . yd. #2.00 
C o h a m a - B u r m i l l , R a y o n - R a y o n . R e g u l a r $1.79 t o $1.98 
Blend Suitings . yd. #1.25 
C o h a m a - B u r m i l l , 4 3 - I n c h . R e g u l a r $2.49 - $2.98 
Rayon Suiting . . yd. #1.50 
54 I n c h . R e g u l a r S2.98 W 
Wool Jersey sale price yd. #2.00 
£0 I n c h . R e g u l a r S4.98 
Wool Coating sale price yd. #3.00 
60 I n c h . R e g u l a r S6.95 
Wool Coating sale price yd. #4.00 
R e g u l a r $3.98 - S1.98 
Wool Suiting sale price yd. #2-#3.00 
REMNANTS! REMNANTS! 
REMNANTS! 
C o t t o n s — R a y o n s — Wool s a n d L i n e n s 
T h e s e a r e n o t spec ia l p u r c h a s e s , b u t bo l t e n d s 
f r o m o u r r e g u l a r s t o c k 
less than 1-2 price 
BARGAINS! BARGAINS! 
BARGAINS! 
R e g u l a r 51.29 s - $1.98 
Hose (close out) . . . pr. 50c 
R e g u l a r $1.49 - $1.98 
Gloves pr. 50c 
W h i t e , P i n k . R e g u l a r $1.5* 
Bras (close outs) ea. 75c 
R e g u l a r $1.98 - $2.98 
Garter Belts tfi.m. nn 
R e g u l a r $2.98 - $5.95. W h i t e , P ink , YeUow, B l a c k 
Slips 
Half Slips, reg. 2.98 . . . . . ea. #1.00 
W a s h SUk. R e g u l a r $3.95 
Pajamas 
Towel Sets, reg. 1.98 . . #1.00 
R e g u l a r $3.98 
Bridge Sets #1.50 
R e g u l a r $4.98. 4 P a i r 
Lace Curtains #3.00 
O L D F A S H I O N B R I D G E S E T S . . S E E I N G I S 
B E L I E V I N G ! . . . C O M E G E T A L O O K . . 
N E W S P R I N G F A S H I O N S by t h e y a r d a r r i v i n g da i ly . 
Ask t o sec t h e s e whi le v la i t lng o u r s t o r e . 
i ANDERSON & SON' S 
S o u t h S i d e S q u a r e M A Y F I E L D , KY. P h o n e I t 
A t t e n d a n c e p i n s w e r e p r e s e n t -
ed t o s e v e r a l p e r s o n s a t t h e F i r s t 
M i s s i o n a r y B a p t i s t C h u r c h r e -
c e n t l y . 
T h e p i n s w e r e p r e s e n t e d by 
H e r b e r t A n d e r s o n , S u n d a y 
S c h o o l s u p e r i n t e n d e n t . T h e p i n s 
w e r e f o r p e r f e c t a t t e n d a n c e of 
f r o m o n e t o f ive y e a r s 
. . T h o s e r e c e i v i n g p i n s a n d t h e i r 
a t t e n d a n c e r e c o r d s w e r e : 
J o e P e t e E l y . ) j a n i c e F i s h e r , 
A r c h f e C r e a s o n , P a u l i n e H i e t t 
a n d M r s . J . T . D o u g h e r t y — o n e 
y e a r of p e r f e c t a t t e n d a n c e . 
M a r y E l l en L e m o n — t w o -
y e a r p i n . 
J e p W i l l i a m s a n d N a n c y Y o u n g 
— t h r e e - y e a r p ins . 
M d t t l e S u e Owens . D i o n n a 
Owef i s . Louis O ' D a n i e l . Wil l K u y -
k e m j a l l a n d M a r t h a W y a t t — 
f o u r ; y e a r p i n s . 
D a n C a s t l e b e r r y a n d R E. 
B a i l i y — f i v e y e a r p i n s . 
P e t e E g n e r of P a d u c a h w a s a 
p a t i e n t a t t h e B a p t i s t H o s p i t a l 
in P a d u c a h t h i s week. 
Lon B a s t i n of G l lbe r t sv i l l e w a s 
a p a t i e n t a t t h e R i v e r s i d e H o s -
p i t a l t h i s w6ek . 
By A. J . W E L L S 
Mr . a n d Mrs . B. T . C r e s s of 
M a y f i e l d v i s i t e d r e l a t i v e s in H a r -
d i n S u n d a y a f t e r n o o n . 
Mrs . El la P u t m a n w e n t t o S t 
Lou i s S u n d a y w i t h h e r son . H e n -
ry , t o s p e n d t h e w i n t e r w i t h h i m 
a n d f a m i l y . 
Mr . a n d Mrs . L e o n a r d D a v e n -
p o r t s p e n t S u n d a y w i t h r e l a t i v e s 
n e a r P a d u c a h . 
Mr . a n d Mrs . Ke l ly H t i g h e s 
h a v e r e t u r n e d f r o m F l o r i d a 
w h e r e t h e y s p e n t s e v e r a l \ reeks 
/ l l s o n 
, J o e 
T o m 
Mr. a n d Mrs . M o n r o e V 
a n d l i t t l e s o n of L o u i s i a n i 
Wi lcox of M a r y l a n d , a n d 
L a s s l t e r of F o r t K n o x , an . I E d d 
Ke l low, t e a c h e r a n d coach i n a 
h i g h s c h o o l in I l l inois , Visited 
M r . a n d Mrs . T . E K e l l o w d u r i n g 
t h e h o l i d a y s . 
Mr. a n d M r s . P a t B e a l e Of Al-
m o , a n d Mr. a n d Mrs . M a x B e a l e 
of M u r r a y v i s i t ed A. J . Wel l s on 
S u n d a y a f t e r n o o n . 
T h e m a n y f r i e n d s of A r c h i e 
G a r d n e r a r e g r i e v e d a t h i s p a s s -
i n g a w a y S u n d a y w h i l e a t t e n d - 1 
ing c h u r c h a t U n i o n Hil l . 
Mr a n d Mrs . R o b e r t M i m m s 
a n d Mrs . J o e R e d d e n h a v f r e -
t u r n e d f r o m a v is i t t o F l o r i d a 
a n d C a l i f o r n i a . 
Mrs . J o e T h w e a t t a n d M i s . J a n 
E r w i n w e r e s h o p p i n g in \ lu r ray -
T h u r s d a y . 
Mrs . W e s l e y H o l t w a s the! g u e s t j 
of Mrs . B u r k W a r r e n in ^ e n t o n J 
M o n d a y of l a s t week 
T h e J o h n s o n f a m i l y h a s m o v -
ed f r o m H a r d i n t o n e a r A u r o r a . 
Mr a n d M r s F r a n k Hoi t o n , 
h a v e m o v e d t o H a r d i n f r o m t h e i r 
p r e t t y h o m e n e a r B e n t o n o n t h e 
M u r r a y - P a d u c a h h i g h w a y . Mrs . 
H o l t o n w a s t h e f o r m e r Miss C a r -
r ie H u r t , w h o w a s r e a r e d in H a r -
d i n . 
Mr. u n d M r s . Cec i l W a l l a n d 
c h i l d r e n of B e n t o n s p e n t S u n -
d a y w i t h Mr. a n d Mrs . Wil l N o r -
wood . 
Mrs . R a y m o n d S c o g g i n s , Mrs . 
C h a r l e s P a r k e r , Mrs . D l u g u l d 
W a r r e n a n d Mrs . G l e n W a r r e n 
v i s i t ed In M u r r a y W e d n e s d a y . 
Mr . a h d Mrs . C l a u d e D a r n a l l 
s p e n t S u n d a y w i t h t h e i r d a u g h -
t e r , M r s Wiley J o h n s o n , a n d Mr . 
J o h n s o n In B . m t o n . 
P E R S O N A L S 
M r s A r t h u r D a r n e l l h a s b e e n 
c o n f i n e d t o h e r h o m e i n B e n t o n 
t h i s w e e k w i t h a s e v e r e co ld . 
Mrs . K a t i e Ne l son a n d f a m i l y 
of R o u t e 5 w e r e S a t u r d a y s h o p -
p e r s in t o w n . 
Mr. a n d M r s . R o s c o e T y r e e of 
R o u t e 8 w e r e S a t u r d a y v i s i t o r s 
in B e n t o n . 
M r s H u g h H o p p e r of S y m -
s o n l a w a s a r e c e n t R i v e r s i d e 
H o s p i t a l p a t i e n t 
Bill C o u r s e y of C a l v e r t C i ty 
R o u t e 3 w a s a b u s i n e s s v i s i t o r 
h e r e S a t u r d a y . 
,nd much_m£ML 
New 800 FORD TRACTOR 
ford's more powerful "RED TIGER" 
engine steps op power 3 0 % ! 
Here ' s a big reason for 800 Ford 
Trac to r s ' performance-plus. They 
are powered by Ford ' s advanced 
" R e d T ige r " engines . fully 3 0 % 
more powerful t h a n a n y previous 
Ford T r a c t o r engine. T h e large 
bore, shor t s t roke design delivers 
more power on less fuel, wi th leas 
engine friction and wear. The re 
are many advanced features in the 
new Ford " R e d T ige r" engine, too. 
Only Ford ' s vast manufac tu r ing 
resources and mass product ion 
efficiencies could bring you so much 
t rac tor engine a t such a low cost! 
experience a 
power. You* 
loads than y 
. . . hydraulif 
ofT operation 
durabi l i ty . . 
new For 
MOST POWERFUL FORD TRACTOR EVER. Hold on to your 
ha t ! Ford ' s lew power-packed 800 series t rac tors 
really make I he work fly! 
Yon, the ntinute you take the wheel of a new 800 
Ford Trac to r and hi tch i t to a heavy pull, you'll 
new thrill in responsiveness and P U L L 
1 walk r ight away with far heavier 
ou ever though t possible. You'l l keep 
going, smootli ly and easily. And you'll notice many 
more advan lages . . . 5-sp«ed t ransmissions . . 
control of implements . . . power take-
. . . ease of handl ing . . . sa fe ty . . . 
. and much more! Af te r you have tried 
you'l l agree— ' for al l-around t rac tor •rd, 
performance Ford brings you the finest ever! 
See the new 
6 0 0 Ford tractors, too! 
i l 
J E S S * -
for Save 
COME IN AND 
SEE THEM! 
You'll find lot* 
t rac tor when yc 
roakr t rac tor o p ' 
in Urns t ime. Yet, * 
you'll fUiil tht-y 
Ail of Ford 's s tep-ahead fea tures are 
available in the 2-plow BOO seriae t rac-
tors, too. So if you are looking for rogk-
bottora operating economy in two-plow 
t rac tor (Miwer, plus unmatched ease of 
operat ion and job-ability,- lie sure to m»-
the 600 Ford Trac tors . And . . . there 
are more quick-nt tached tools avai lable 
for Ford Trac to r s—whether you ohoos* 
the 2-plow or 3-plow size. 
•Standard *juipmcnl on modst* HGO and 600. 
nore t h a t you have a lways wanted in n 
1 look over the new Fords —features t h a t 
•ration easier and help you get more done 
for all the new Ford Trac tors have to offer 
are priced exceptionally low 
M A R T I N 
TRACTOR dC IMPLEMENT 
COMPANY 
Phone 3572 Benton, Ky* 
I 0 U I P M I N T 
TUCKER TIRE COMPANY i 
ANNOUNCES BIG 
JANUARY U 
CLEARANCE! S A L E J 
Look closely at these real bargains - - yoo will not* SUITS 
their equal again this entire year! f o r 
-4 , 44.50, 45. 
.75 .• for In Tires It's The Famous 
| U. S. ROYAL AIR RIDES 
S i t e s W e r e 
6.70x15 _ _ _ _ 24.92 e a . | 
7 1 0 x | 5 27.58 e a j 
7 .60^)5 30.17 e a j " 
8.00x15 . . 33.16 e a . J 
( W h i t e s Ava i l ab le a t P r o p o r t i o n a t e l y L$w Pr ices ) 
O n e G r o u p 
?ORT SHI 
®*if S l eeve — R e g . 3.! 
l s * i E X T R A SPEC1 
I U , #2.00 
Now — Really Look Closely !! 
U.S ROYAL MASTERS 
Never Before at These Prices! 
Sizes 
6.70x15 W h i t e . . . . 
710x15 W h i t e 
7.60x15 W h i t e — 
8.00*15 W h i t e 
8.20*15 W h i t e 
Were 
48.12 ea. 
- JACKETi 
11.95 — 100 p e r c e 
HALF PRI 
JACKET. 
l u r o y — E i s e n h o w e 
0 
— 1 _ 57.03 ea. _ 
. 62.47 ea. . . . 
68.86 ea . . . 
. 71.56 ea . — j 
All <ires l i s t ed i n c l u d e t a x a n d t r a d e - i n t i r e s . Every t i r e is absolute ly new, 
s t o c k a n d f u l l y g u a r a n t e e d . T u b e s fo r t h e s e t i r e s m a y be h a d for t h e low 
of $10.00 t o $14 p e r se t of f o u r . 
7 y h 
"•"ORESS SHI1 
35.44 1 
39.fi (Main Cuf f — S t r i p e 
48.57(Few W h i t e F r e n c h . 
•Jjg. #3.95 for 
S o m e Sl igh t ly 
Here's Another, Well Worth Looking at! 
Famous u s n y l o n LIFE WALL T U B E t 
X H E N S 
P R O V I D E S T H E G R E A T E S T S A F E T Y F R O M B L O W O U T S EVER KNOWK! 
N0> Silees 
6.70x15 
7.10x15 
7.60x1? 
8.00x15 
W e r e 
(Se t of 4i 
83-2-s 
95.04 
101.68 
109.12 f r - -'" B 
LOOK AGAIN! BEAUTIFUL 
; H O W A R D ZINK SEAT COVERS 
If u e c a n f i t y o u r 1950, 1951. 1952, 1953 o r 1954 c a r w i t h o n r p r e s e n t s to tk-
r e a l b a r g a i n a w a i t s y o u ! 
H O W A R D ZINK S FINEST P L A S I . 
Was 44.95 Now Only 2 8 . 9 5 
P r e c i s i o n f i t a n d I n s t a l l e d F R E E ! 
TAKE A FINAL LOOK PLEASE! 
jr 
We Have A Few 1955 
GENERAL ELECTRIC T V SETS 
that carried a Christmas special price tag! You can si' 
#50 to #100 on these beautiful sets - - - first come fir 
served! 
a n d D i s c o u n t s 
. L o a n s a n d Di sco 
3. G o v e r n m e n t B o n 
ter S e c u r i t i e s (35,00 
i k i n g H o u s e 
"n l ture a n d F i x t u r e 
h o n h a n d a n d d u e 
F r o m B a n k s 
« rAL 
V 
A r 
m o . 
t h e 
o u r 
C1L 
Many other items will be at bargain prices during P 
January Clearance Sale - - - We cordially invite you1 
shop with us. 
HURRY. HURRY, HURRY TO 
THE TUCKER TIRE C( 
Cliff Treas, P: 
Paul Darnall, 
Vice-Pr 
Robert L. R 
Myrvin H. M 
Mark Clayto 
Kathleen .Jen 
Nancy Hill, 
C h l o e J a n e 
• I I J e f f M - w n PADUCAH, KY. Phww 
The Marshall Courier, Benton, Kentucky, January 13, 1955 
Patricia Barker is 
Honored at Party 
On Tenth Birthday 
Mrs. D i l l a rd Ba i l ey , ass isted by 
Mrs . CJJen M o r r i s o n a n d Mrs . 
F r a n k B a r k e r , . e n t e r t a i n e d o n 
W e d n e s d a y , J a n . 5, w i t h a b i r t h -
d a y p a r t y ln h o n o r of P a t r i c i a 
A n n e B a r k e r . 
l ' a t r i c i a Anne , w h o was 10 
y e a r s old, is t h e d a u g h t e r of M r s 
B a r k e r a n d t h e g r a n d d a u g h t e r 
of Mrs . Bai ley . 
t h e p a r t y w a s h e l d f r o m 4 to 
6 p .m. G a i n e s w e r e p l a y e t j a n d 
r e f r e s h m e n t s s e r v e d t o t h e f o l -
lpwlng: 
B a r b a r a J e a n Wi l son , M a r y 
J a n e Lyles , M a r t h a F a y e P a r k -
er, S h a r o n I loss , B e l i n d a Bai ley , 
M y r a Dawes , S u e Dawes , M a r y 
K. Cu lve r , T o m m i e A n n e Meeks , 
B e a t r i c e I n g r a m , J a n i c e Hill , 
Q u a v u Dn'vi P a t s y I r v a n , M a d e -
l ine Angle, J a n e Angle , R J u d y 
S c o t t , P a t r i c i a A n n e B a r k e r , R o g -
er l r v a n a n d R o n n i e P a r k e r . 
B I R T H S 
Mr. a n d Mrs . B o b b y Lee E d -
w a r d s of B e n t o n a r e t h e p a r e n t s 
of a g i r l b o r n J a n . 12. 
Mr. a n d Mrs . Melvle G i l b e r t o t 
R o u t e 6 a r e t h e p a r e n t s of a son 
b o r n J a n . 7. 
Mr. a n d Mrs . J o e P a t T r f o s 
of floute 6 a r e t h e p a r e n t s of a 
son b o r n J a n . 6. 
Mr . a n d Mrs . W a d e Cox a n d 
c h i l d r e n , N a n c y a n d S t e v e n , 
w e r e t h e S u n d a y g u e s t s of Mr . 
a n d Mrs . W. C. Cox of B e n t o n 
R o u t e 3. T h e y w e r e e n r o u t e 
h o m e a f t e r s p e n d i n g t h e hol i -
d a y s w i t h t h e i r p a r e n t s , Mr . a n d 
Mrs . W i l l i a m N o l a n of Nashv i l l e 
T e n n . , a n d Mr . a n d M r s . C. : W . 
Cox of S a r a s o t a , F l a . 
Mr. a n d Mrs . O n a M u l l i n a x 
of C a l v e r t C i ty R o u t e 2 h a v e 
g o n e t o P o r t s m o u t h , O h i o , w h e r e 
i h e Is e m p l o y e d . Mr. a n d Mrs . 
C h e s t e r M u l i n a x a r e r e s id ing In 
t h e i r h o u s e . 
Mis ; B e t t y Wells , d a u g h t e r of 
Mr. p n d Mrs . P a u l Wel l s of Rt . 
4, lejlt M o n d a y f o r W a s h i n g t o n , 
D. (J. S h e .-will haVe a p o s i t i o n 
with] t h e N a v y D e p a r t m e n t . S h e 
, w a s I t a k e n t o Louisvi l le by t u r 
p a r e n t s , w h o a lsd v i s i t ed t h e 
f a m i l y of t h e i r son , Bil ly Wel ls , 
in L - x l n g t o n , K y . 
M s. G a u t H e n s o n h a s been 
ill f ir severa l d a y s l n t h e h o m e 
of h p r b r o t h e r , H. H . L o v e t t , Sr . 
M ' .sdames Lil l ian H i t c h e n , 
G a u l l e G r a c e , F r a n k l e Eley, JOe 
I iy a n d g r a n d d a u g h t e r s , Mlmi 
a n d L a u r a C r a y n o n of B e n t o n 
' s p e n t S u n d a y in P a d u c a h . 
R 'V . a n d Mrs . J o h n S t r i n g e r 
of I ;oute 5 w e r e W e d n e s d a y vis-
i t o r i i n t o w n . 
Mr. a n d Mrs . Arl le H o l l a n d j f 
Gil l e r t sv i l l e R o u t e 1 were s h o p -
per i ln M a y f l e l d a n d B e n t o n 
W e d n e s d a y . T h e y subsc r ibed 
f o r { t h e M a r s h a l l C o u r i e r whi le 
ln I J en ton . 
T l e f o r m e r Miss J e n n i e R o b -
er ts of S a n t a Anita , Ca l i fo rn i a , 
visi ;ed t h e f a m i l y of F loyd Ro-
be r s h e r e S u n d a y . 
J m O w e n of B e n t o n is a p a -
t l e r t a t t h e Rivei-slde Hosp i t a l 
in P a d u c a h . 
Miss Sus ie B a r e f l e l d , - d a u g h t e r 
of Jvlr- a n d Mrs. P a u l B^irefield 
of $ h a r p e , is r ecove r ing a t Riv-
e r s i d e H o s p i t a l f o l l o w i n g a n a p -
p e n d e c t o m y l a s t T h u r s d a y . Her 
c n d l t t o n is s a t i s f a c t o r y . 
J. rs. Ev i l ena B a r r e t t of R o u t e 
1. p a l v e r t Ci ty , is e n r o l l e d in 
Drs jughon ' s B u s i n e s s Col lege ln 
Pa t u c a h . 
C a r l Seay of P a l m a w a s a b u s l -
n e s i v i s i to r in B e n t o n T u e s d a y 
a n d whi le h e r e took t h e M a r -
s h a l l C o u r i e r 
Mr. H o u s t o n P a c e of H a r d i n 
w a s a v is i tor in B e n t o n W e d n e s -
d a y of t h i s week ftnd whi le he re 
r enewed h i s s u b s c r i p t i o n t o t h e 
Cour ie r . 
Mr. a n d Mrs. Roy M c W a t e r s 
of P a d u c a h were S u n d a y v is i to rs 
i ln> t h e h o m e of Mr. a n d Mrs. R. 
| R , M c W a t e r s of Bifnton. 
UARY CLEARANCE CONTINUES 
;ains y o n w i l l TOPCOATS SUITS 
CALVERT 
DRIVE-IN 
Theatre 
The Famous 
SPORT COATS 
I N - A - C A R H E A T E R S CO I .\ n C OON H U N T E R S TO 
HEAR R E X H O L L A N D S P £ A K 
T h e M a r s h a l l C o u n t y Coon 
C lub will m e e t M o n d a y n i g h t , 
J a n . 17, a t t h e c o u r t h o u s e in 
B e n t o n . T h e m e e t i n g will s t a r t 
a t 7 p .m. 
Rex H o l l a n d , g a m e s u p e r v i s o r , 
will s p e a k t o t h e g r o u p . H e will 
give t h e d a t e s t h a t l ive c o o n s 
m a y be c a u g h t o n t h e Wildlife 
r e f u g e o r in K e n t u c k y woods. 
All m e m b e r s a r e u r g e d t o a t -
t end . 
One G r o u p A. N. Ddke , J r . , of H a r d i n \ 
a b u s i n e s s v is i tor ln H e n 
t h i s week.-'RT SHIRTS E n d s Fri . , J a n . 14 
"Blowing Wild" 
s t a r r i n g G a r y Cooper a n d 
B a r b a r a S t a n w y c k 
k i e e v e — Reg. 3.95 t o 7.95 
I EXTRA SPECIAL 
O n e G r o u p 100 pe r c e n t Wool 
SPORT SHIRTS 
R e g u l a r 7.05 a n d 8.95 
Spec ia l W h i l e T h e y L a s t 
#5.00 i p o r t i o n s t e l y Low P r i c e s ) S a t u r d a y Only, J a n . 18 
— Double F e a t u r e — JACKETS 
Buggies in the 
Afternoon" 
In color , s t a r r i n g R a y Ml l i and 
a n d F o r r e s t T u c k e r 
1.95 — 100 pe r c e n t Wool LINN FUNERAL HOME CORDUROY JACKETS 
Sl ight ly Soiled 
Reg. #10.95 for #5.00 
IN T H E SERVICE 
Pvt . C l a r e n c e W. J o n e s , son of 
Rege H. J o n e s of R o u t e 5, h a s 
c o m p l e t e d h i s bas ic t r a i n i n g a t 
F o r t K n o x , Ky., a n d h a s b e e n 
given u f u r l o u g h b e f o r e rece iv ing 
f u r t h e r t r a i n i n g . Pv t . J o n e s w a s 
i n d u c t e d o n Oct . 26, 1954. 
F PRICE 
t h e Beat IB f u n e r a l a n d AmbuljLcce Servtoe 
te U t t i e . T h r e e a m b u l a a o e s available, tare 
•qu ipped wi th Oxjgn 
M TOOK 8KKVILW D A I OB N I ( W 
JACKETS 
S u n . a n d Mon. , J a n . 16-17 
"Calamity Jane" 
In Techn ico lo r , s t a r r i n g Dor i s 
D a y a n d H o w a r d Keel 
it These Prices! Long S leeve — V-Neck All Wool 
SWEATERS 
reg. 6.45 - 4.85, reg. 7.95 - 5.95 
d u r \ — E i s e n h o w e r Type 
Mr. a n d M r s G e o r g e . F r a n k 
Ashley of B e n t o n a r e t h e p a r -
e n t s of a d a u g h t e r borii- l a s t 
F r i d a y a t t h e R ive r s ide H o s p i t a l 
in i ' a d u e n h . 
M - L . 27.4J 
* ' * ' | - 32.JS 
" — 1 - 35.14 
I * - . . 39.r 
«•«• - ! m : 
t i res . E v e r y t i r e is abso lu te ly new, fn 
hese t i r e s m a y be h a d for the low n 
ESS SHIRTS A lev) Reg. 7.5® 
CHAMP HATS 
100 p e r c e n t F u r Fe l t 
HALF PRICE 
(S l igh t ly Soiled) 
Tues . a n d Wed . . J a n . 18-19 
"The Affairs of 
Dobie Gillis" 
s t a r r i n g Debbie R e y n o l d s 
lin Cuf f — S t r i p e s Also 
iw W h i t e F r e n c h Cuf f 
iSome Sl igh t ly Soi led 
T h u r s . a n d Fri . , J a n . J 0 - I 1 
"Hondo" 
In Color , s t a r r i n g J o h n W a y n e 
a n d G e r a l d i n e P a g e 
11 Worth Looking at! 
B e n t o n ' s Only Exc lus ive Men ' s S t o r e 
IFE W A L L TU Women's COATS SUITS TOPPERS 
#10.95 Values #17.95 Values 
Now O Now 
#14.95 Values #22.50 Values 
Now 1 2 Now 
#27.50 Values 
Now ^ 2 2 
F R O M B L O W O C T S EVER KNOWJi 
Statement of the Condition of 
#1.98 
Values 
#2.98 
Values 
#3.98 
Values 
#5.95 
Values 
Benton, Kentucky 
December 31, 1954 
! BEAUTIFUL 
: SEAT COVERS 
or 1954 c a r w i t h o u r p r e s e n t stod 
L I A B I L I T I E S R E S O U R C E S 
For Juniors 
Values to #4.95 
Values to #6.95 . 
Values to #8.95 . 
For Misses For Women 
C a p i t a l S tock ( C o m m o n ) a n d D i s c o u n t s 
NOW L o a n s a n d D i s c o u n t s 
S u r p l u s Lad le s 
S . G o v e r n m e n t B o n d s (1,004,800.00) 
M r S e c u r i t i e s (35,000.001 
Pjfcl:.:' H o u s e 
I m l t u r r a n d F i x t u r e s 
i h on h a n d a n d d u e 
H F r o m B a n k s 
NOW Undiv ided N e t P r o f i t s 1,039,800.00 
24,250.0 
19,750.00 
Ins ta l led F R E E R e s e r v e f o r T a x e s NOW 
a n d D e p r e c i a t i o n 
LOOK PLEASE! D E P O S I T S 658,103.15 SAVE! CHILDREN S COATS 
#444 
#588 
#16.50 Values 
Sizes 7-12 ' 
$3,035,747.28 TOTAL $10.95 V a l u e s 
Sizes 3-6x 
$5.95 Va lues 
Sizes 7-14 
S7.95 Values 
Va lues 3-6x 
S12.95 Va lues A r e g u l a r s e m i - a n n u a l d i v i d e n d w a s d e c l a r e d o u t of t h e e a r n i n g s of t h e p a s t six 
m o n t h s . T h e o f f i c i a l s of t h i s b a n k a r e ve ry m u c h p l e a s e d t o be a b l e t o p r e s e n t .to 
t h e pub l i c t h e a b o v e s p l e n d i d s t a t e m e n t . W e a r e ve ry t h a n k f u l t o all o u r o ld a n d 
o u r m a n y new c u s t o m e r s w h o h a v e m a d e it poss ib le fo r t h e s t a t e m e n t t o be m a d e . 
ial price tag 
ul sets — 
Cliff T r e a s , P r e s i d e n t P a u l D a r n a l l , Exec. V i c e - P r e s i d e n t a n d C a s h i e r 
DUSTERS 
Values 
to #3.98 $ 2 
Values 
to #4.95 
Values 
to #6.95 
Values 
to #9.95 
Women's 
t bargain prices during11 
• We cordially invite 
Officers COATS 
Directors Cliff Treas, President 
Paul Darnall, Executive 
Vice-President and Cashier 
Robert L. Ross, Asst. Cashier 
Myrvin H. Mohler, Asst. Cashier 
Mark Clayton, Asst. Cashier 
Kathleen Jennings, Asst. Cashier 
Nancy Hill, Bookkeeper 
Chloe Jane Riley, Bookkeeper 
Values 
t o $3.95 
Cliff Treas H. L. Sutherland 
Mark Clayton Musco^ B. Martin 
C. R, Smith Myrvin Mahler 
Paul Darnall R. R. Mc Waters 
Charlie Cone Curt Phillips 
Woodrow Holland 
Values 
Now-IY, HURRY 
R TIRE 
FRED MacMURRAY 
Ifitrarfvo.* 
K I M N O V A K 
D O H O t M Y M A I O N I 
PHIL C A « i » . 
A L W A Y S F I R S T Q U A L I T Y ! T-ipHHSON-MocMU' 
• T E C H N I C 
The Marshall Courier, Benton, Kentucky, January 13, 1955 
Mrs. Robe r t Copeland and 
fami ly of Rou te 2 w h o were in 
town S a t u r d a y , renewed their 
subscr ip t ion to t he Marshal l 
Cour ie r whi le he re . 
town Stwiber on your p a -
reneweiiljyour t ime expired 
Marsh«n J1 Courier t h e f i rss t 
larv Won' t you 
8nl»|C br ing a dol lar to 
<.rice. Read t h e best . 
Fred P i t t of 
ram 
BIG 
JANUARY 
10. Establ ishing vege ta t ion to 
stabilize! dams , girtlies, a n d f ield 
borders . 
11. Ter races . 
12. Diversion channels . 
13. Dra inage ditches. 14. E s t a b -
l i shfng >1 addi t ional vege ta t ive 
cover. 
15. Es tab l i sh ing addi t iona l 
cover for s u m m e r p ro t ec t i on , . 
16. Establ ishing of vegeta t ive 
cover oil l and to be ln cover 
t h r o u g h o u t the 1955 crop year . 
17. i n i t i a l e s t ab l i shment of 
c o n t o u r f a r m i n g on n o n - t e r r a c -
ed land; 
eligible grasses and legumes. 
2. Es t ab l i shmen t of addi t iona l 
aicreage of vegetat ive cover in 
crop ro ta t ion by seeding eligi-
ble grasses and legumes. 
3. T rea t ing cropland by use of 
s t a n d a r d g round l imes tone or 
Its equivalent . 
4. P l a n t i n g t rees . 
5. I m p r o v e m e n t of p e r m a n e n t 
cover. 
7. Ponds for livestock water . 
7. Pipelines fo r livestock wu 
tier. 
8. Fores t t r e e Improvement . 
9. Sod waterways . 
ENTON 
(PERMIT NO. 817) 
Movies 
lit TODAY 
BAPTIST REVIVAL 
beginn ing 
11:00 A. M. SUNDAY MORNING 
SUNDAY, JANUARY 16. p:30 P. M. 
a t t h e 
OAK LEVEL SCHOOL BUILDING 
Under t he Sponsorsh ip of the 
BEREA BAPTIST CHURCH of PADUCAH, KENTUCKY 
Services Under the Direction of 
REV. J . A. GRISII VM 
REV. R. P E R K I N S ATIIERTON, EVANGELIST 
Services Will Be Each Evening a t 7:30 O'clock 
r 
Everyone is invi ted to a t t e n d th is meet ing 
This GENUINE MAYTAG washer with the 
f a m o u s OYRAFOAM w i s h i n g action 
costs scarcely more than the lowest-
p r i c e d w a s h e r you « , , , „ „ _ 
can buy! ^ 129.9J 
It is traditional with Shackle-
tons to offer, each January, out-
standing bargains in almost new 
and reconditioned pianos. This 
year's bargains are more appeal-
ing than ever — our very best 
quality instruments are included. 
Trices are more deeply cut. Be-
fore thinking of buying any piano, 
investigate these terrific savings J 
Make selections early. 
londay , T u e s d a y , We. 
KINNEY APPL 
As Little A 
* LAST 2 DAYS An e s t i m a t e d 300,900 pounds of 
d a r k - f i r e d tobacco sold Monday 
as t he f i r s t ful l week of sales 
opened on the Mayf ie ld m a r k e t . 
T h e m a r k e t r ema ined steady1 
a l though t h e qual i ty of t h e of-
fe r ings a p p e a r e d iSot qu i te a s 
good as on t h e opeplng sale las t 
Fr iday. G r a d e f o r grade , t he 
f i r e -cured leaf wlas br inging 
good prices, and t h e re jec t ions 
were very few. An e s t i m a t e d 15 
pe rcen t went to th|e associa t ion 
unde r gove rnmen t loan. 
Fr iday ' s opening f i r e -cured 
sale on t h e Mayfleld m a r k e t 
found 238.658 pounds with grow-
ers receiving 173,893.79, an ave r -
age of $30.60 a hund red , or abou t 
S5 h igher t h a n t he open ing day 
average a year ago. 
Mayfield warehouses were a l -
lowed to sell 1,000 baske t s M o n -
day as c o m p a r e d with 750 bas -
kets on F t lday . 
F i re -cured sales he re will con-
t inue on a f lve-a^week basis 
un t i l t h e m a r k e t closes. 
Burley sales In ' Mayfleld to 
d a t e a m o u n t to 2,009,412 pounds . 
Growers h a v e received $806,-
358.51, for a n average of $40.13 
a hundred . 
Bur ley m a r k e t s j a t Mayfleld 
a n d P a d u c a h will close follow-
ing sales on Fr iday of this week 
On Delivery 
Save 
S T O C K U P W H I N T H E 
S A V I N G S ARE G R E A T E S T ! Free Use Privilege 
You may use any piano 
purchased in th is sale 
for a s ta ted period of 
t ime . . . and if exchang-
ed for a new piano, all 
sums paid will be al-
lowed. 
No Delivery Charge T h u r s d a y and Frii 
P ianos delivered to any 
address in Kentucky, 
Sou the rn Illinois, Sou-
theas t Missouri or o n r t h 
wes te rn Tennessee FREE 
—No phone calls, please. 
You may t rade in any 
type piano. 
Allowance will apply on 
down payment . 
OPEN FRIDAY NIGHT T I L 8:39 
y M P E N N E Y ' S O N 
612 Broadway 
A T P E M N S V ' S Tobacco PADUCAH, KENTUCKY 
Statement of the Condition of 
December 31,1954 
Benton, Kentucky 
LIABILITIKS 
U S. G o v e r n m e n t Bonds 
Other Bonds 
Loans a n d Discounts 
F H. A. Loans _ 
Banking House _ 
Fu rn i tu r e a n d F ix tu res 
O t h e r Resources 
Cash on h a n d a n d 
doe f rom Banks 
Capi ta l Stock 
Surplus 
Undivided P ro f i t s 
DEPOSITS 
TOTAL - - . $4,106,253.19 TOTAL 
A Good Bank In A Good Town In A Good County" 
$4,106,253.19 
Penney's Penco* deluxe 
sheets, Flat or Fitted 
B. L. TREVATHAN, Pres iden t H. E. MORQAN, Cashier 
Member Federal Deponit Insurance Corporation 
OFFICERS Firs t qual i ty s h i f t s , f a tuous for wear, l abo ra to ry - t e s t ed a n d labelled 
for qual i ty! They ' r e Penney ' s own long-wear ing musl ins , woven in a 
s t rong balanced th read count t h a t take.s heavy use, cont inuous wash -
ing. Walk, ride, fly . . . G E T TO PENNEY'S! Stock u p now at special 
savings In Penney ' s G r e a t Nat iona l Whi te Goods Value Daraens t ra •' 
tion, 72x108 . . . 1.49 f la t or f i t ted: 1 
NATION-WIDE FITTED SHEETS Sanfor i sed to keep the i r food f i t ! 
Go on easy, s t ay on saaooth, need no d»ily m a k i n g up. no Ironing! 
Twin size 1.49. 
PASTEL NATION-WIIWS of fe r you decora tor beauty ou a budget . 
Main-, green, blue, rose, p ink, orchid. 
81x108" 2.29 72x108" 1.99 l*x36" CASES 45e 
Shr inkage will n o t exceed 1 percent . 
42*x36" or 36x36" CASES 1 37c 
DIRECTORS 
R. E Foust, C h a i r m a n of Board 
B. L. T reva than , P res iden t 
W F. Roberta, Vice Pres ident 
H. E Morgan, Cashier 
E. L. 8 t a r t s , Assis tant Cash ie r 
Clols Holmes, Assl tant Cashier 
Emalene Telle. Ass i s tan t Cashier 
Cress Gardner , Bookkeeper 
Marilyn Creason. Bookkeeper 
Nancy Mathls , Clerk 
Bet ty Brlen, Sec re ta ry 
B. L. T r e v a t h a n 
R. E. Foust 
W. F. Rober ts 
J. C. Houser 
H. E. Morgan 
O. T. Ches te r 
E. T. I nman 
J . T. Kinney 
Brandon Pr ice 
81x1*8" 
flat or 
full fitted 
Afr i ca A i i t s D o a d l i o i l l 
The Marshall Courier, Benton, Kentucky, January 13, 1955 
M r s . Joe Brandon Tells 
Club of Brazilian Life 
R o u t e 5 w e r e S a t u r d a y v is i tors 
In B e n t o n . 
Mr . a n d Mrs. C. L. Loveake r of 
R o u t e 7 were b u s i n e s s v is i tors in 
B e n t o n S a t u r d a y . 
M «TS on you r p a -
> >ur t i m e exp i red 
11 Courier t h e f i r s s t 
u£ ry. W o n ' t you 
I br ing a do l l a r t o 
fl se. R e a d t h e best . 
• l. F r e d P i t t of Subsc r ibe to T h e Cour i e r 
NTON THEATRE 
( P E R M I T NO. 817» P H O N E 229J » 
Movies — In Solid Comfort!" 
Sat . , J a n . 15. Double F e a t u r e ODAY A Product of Bendix Aviation Corp 
Also " G U N BELT' 
HERE IS 
THE REASON! HERE IS 
THE REASON! 
BENDIX LONG 
DISTANCE TV 
iday, Tuesday , W e d n e s d a y , J a n u a r y 16-17-18-19 
M c C r a c k e n a n d s u r r o u n d i n g coun t i e s will a l w a y s have to r e a c h 
o u t f o r t h e i r TV s i g n a l a n d t h i s is why a h i - f a l n fu l l powered 
B e n d i x is t h e TV se t chosen f i r s t f o r e x t r e m e f r i n g e a r e a r e -
cep t ion . 
Mayf ie ld - B e n t o n - La C e n t e r - Met ropo l i s 
•The se t t h a t doesn ' t c a r e w h e r e you llv< 
T h u r s d a y a n d F r iday , J a n u a r y 20-21 
PRICED AS LOW AS $179.95 All c o n t r o l s above t h e sc rcen 
No bend w i t h Bendix 
Conven i en t fo r a d u l t s 
Inacess lb le to s m a l l ch i l d r en 
A W O N D E R F U L 
H E A R T - S I N G I N G S T O R Y 
HERE IS 
THE REASON! 
P E N N E Y ' 3 O N I Tobacco 
P i c t u r e - p h o n i c t w i n f r o n t 
s p e a k e r s 
Aiuminlzed p i c t u r e t u b e 
B e a u t i f u l f i n i s h e d wood cab ine t s 
S u p e r powered c h a s s i s 
Up to 24 Months to Pay 
HERE ARE MORE GOOD REASONS 
•vVtuov; 
5? -Guaranteed bv-?5 
Good Housekeeping 
Ev^ry Bendix Backed by These Three Great Guarantees! 
S ^ T C E . : v ® General Tires 
^ S ^ S M k H ^ L • 24 Hr. Wrecker Service 
# Wheel Balancing 
You Will Find All Your Auto Needs Here 
GOOD SUPPLY GOOD USED TIRES 
A Very Good Reason . . . 
Our Sudden Service Means Satisfied Sales 
O u r service d e p a r t m e n t is fu l ly equ ipped wi th t h e l a t e s t p r e c i s i o n e q u i p m e n t t o give you t h e bes t s e rv ice a v a i l a b l e ! 
Dial 3-5629, Paducah, and ask for a qualified Bendix representative to come to your 
home to discuss the set of tomorrow - - - -available,today! 
W E SERVICE AND SELL W I T H I N 50 MILES 
and labelled 
> " o v e n in a 
nuons wash-
4 W »t special 
D»n»enstra -) 
Open a n y e v e n i n g by a p p o i n t m e n t 
Paducah, Ky. Phone 3-5629 M A Y T O L D , K Y EAST MAIN STREET 
DRUG 5 
YOU CAN DEPEND ON ANY DRUG PRODUCT THAT BEARS THE NAME 
PECIAMZE IN FOlE PRESCRIPTION 5 
N O T I C E — P r e s b y t e r i a n s a n d 
t h o s e i n t e r e s t e d l n f o r m a t i o n of 
a P r e s b y t e r i a n C h u r c h i n B e n -
t o n a r e i n v i t e d t o t h e E. E . C u r -
t l s s h o m e , 911 P i n e S t . , T u e s d a y 
J a n . 18 a t 7 :30 p . m . 
B L A C K S M I T H W O R K 
I h a v e m o v e d a n d b u i l t a n e w 
b l a c k s m i t h s h o p a t 710 P i n e S t . 
ln B e n t o n . AH t y p e s of b l a c k -
s m i t h i n g , h o r s e s h o e i n g a n d 
w e l d i n g . All w o r k d o n e s a t i s f a c -
t o r y . T . W. J o n e s , 710 P i n e , P h . 
7678. 35p 
F O R S A L E - 5 r o o m h o u s e , 2 
b l o c k s of c o u r t s q u a r e . G o o d 
c o n d i t i o n , w i r e d f o r E l e c t r i c 
s tove , h a s e l e c t r i c h o t w a t e r 
h e a t e r . Wil l sel l a t a b a r g a i n If 
so ld w i t h i n n e x t 30 d a y s . C a s h 
o r o n t i m e . S e e M a r s h a l l W y a t t 
a t t h e C o u r i e r o f f i c e . 
i o S T - O n e s e t of keys , if f o u n d 
n o t i f y o r r e t u r n t o t h e C o u r i e r 
Office. R e w a r d . l tc 
SURPLUS ROCKWOOL 
INSULATION | 
$ 4 ° ° Per Hundred Square Feet 
A N D , | I 
1,000 Sq. Ft. Surplus Lumber 
H A R D I N Y O U T H E L E C T E D 
O F F I C E R I N U. Of T. C L U B 
O a r y W a d e B o g g e s s h a s b e e n 
e l e c t e d v i c e - p r e s i d e n t of t h e F u -
t u r e T e a c h e r s C l u b a t t h e U n i -
v e r s i t y of T e n n e s s e e , M a r t i n 
B r a n c h . 
Boggess , a f r e s h m a n a U T M B , 
Is t h e son of G u y Bogges s of 
H a r d i n , K y . $50,000.00 Stock of Windows, Doors, Pipe and hundreds of other Building 
Materials E I G H T S E E K P O S I T I O N AS 
M A Y F I E L D P O S T M A S T E R 
T h e Civi l S e r v i c e C o m m i s s i o n 
h a s a n o u n c e d t h e f o l l o w i n g h a v e 
a p p l i e d f o r p o s t m a s t e r a t M a y -
f i e l d : 
A. R . A n d e r s o n , J a m e s H. E l l -
io t t , J e w e l l H. H o l l f i e l d , R o b e r t 
B. L igon , R o b e r t W. M a s o n , D o n -
la l L. M e n e f e e , R o b e r t . R e a v e s 
a n d K e n n e t h R . S h u p e . 
PLANT 
Barracks Area 
Miss B e t t y D e v l n e , d a u g h t e r 
of Mr a n d M r s . C l i f t o n D e v l n e 
of C a l v e r t C i ty , w h o r e c e n t l y 
a t t e n d e d M u r r a y S t a t e Col lege, 
Is p r e s e n t l y e n r o l l e d in D r a u g h -
o n ' s B u s i n e s s College, P a d u c a h . 
e x o f f 
Phone Paducah L. D. 9702 T h e Toy T h w e a t t s of R o u t e i 
we re S a t u r d a y s h o p p e r s l n town. 
A s A d v e r t i s e d in L I F E • LOOK 
See how much more effec-
tive Anapaf is for relief 
o1 misery pf colds. 
3 6 tablets A Q 
O N L Y / O 
TODDLE DOUBLE YOUR MONEY BACK 
IF YOU DON'T AGREE 
ANAPAC 
is the best COLD TREATMENT GIRLS' O YOUR £ BUYS MORE at this Friendly Store 
308 N O R T H M A I N S T R E E T B E N T O N . K E N T U C K Y SUBTEE 
January S t o r e - W i d e Clearance! 
BEDROOM SUITES S A L E 
SKIRTS L i m e d O a k 
Dresser and Chest 129.5( 
L i m e d O a k 
Dresser, Bookcase Bed, Chest . . 179.50 
B l e a c h e d M a h o g a n y 
Dresser, Bookcase Bed, Chest . . . 179.50 
Solid A s h 
Dresser, Bed and Chest . . 169.50 
W a l n u t 
Dresser, Bookcase Bed, Chest . . . 169.50 
B l o n d e o r W a l n u t V a n i t y 
6" Poster Bed, Chest, Bench . . . 199.50 
B l o n d e 
Dresser, Bookcase Bed, Chest . . . 239.50 
G r a y M a h o g a n y 
Dresser, Bookcase Bed, Chest . . . 239.50 
P i n k v — 
Dresser, Bookcase Bed, Chest . . . 219.50 
G r a y , M a d e by S h o w e r s 
Dresser, Panel Bed, Chest 240.50 
B a s s e t M a h o g a n y C h e s t o n C h e s t , T r i p l e D r e s s e r a n d 
High Post Bed . . . . . ,..] 549.50 
Black a n d W h i t e 
Dresser, Bookcase Bed, Chest and 
2 Nite Stands . 459.50 
P i n k a n d B l a c k 
Dresser, Bookcase Bed, Chest . . . 299.50 
O T H E R S T O O N U M E R O U S T O M E N T I O N 
One tablet daily! 
^ s M S U P E R P L E N A M I N S 
Combines 11 vitamins with 12 minerals for super A ft 
protection against diet deficiency. 3 6 ' s 
HATS 
•JMI 
,iUv\\ti>H BOYS' JA 
SHIRTS £*£fl D e L u x e TOOTH BRUSf 
Choose Hyzon or natural bristles: 
medium or hard. Medically approved 
All popular styles. 
TROUSE 
BOYS' C 
M U S T E R ' 3-PIECE < " 8 4 8 0 " N A I L P O L I S H R E M O V E R Noil smear 4 ounces 39r Value 
L O R D B A L T I M O R E 
Writing Portfolio. 36 large sheets, 24 envelopes 
R E X A L L T I N C T U R E O F B E N Z O I N 
Compound for steam inhaler 1 ounce 
R E X A L L L A N O L I N 
for your skin 1 ounce tube 
R E X A L L F U N G I - R E X 
(or Athlete's Foot. Greaseless . . . I V i ounces 
R E X A L L R U B B I N G A L C O H O L 
Compound. Non-irritating Pint 
R E X A L L S P I R I T S O F C A M P H O R ' 
for j to ld sores J Vi ounce 
K L E N Z O A N T I S E P T I C 
cinnamon flavored mouthwash .t- •. . Pint 
S T A G C R E A M H A I R T O N I C 
relieves dryness, keeps hair neat • 3 ounces 
K I T C H E N FRESH C O T T A G E C H O C O L A T E S i 
milk and dark, assorted centers 1 lb. I 
R E X A L L G L Y C E R I N S U P P O S I T O R I E S 
adults' or Infants' 12$ 
K L E N Z O F A C I A L T ISSUES 
White or colors, 300's 2 for 
R E X - R A Y V A P O R I Z E R , 
automatic shut-oft. Pint sue < 
D R . L Y O N S T O O T H P O W D E R b o u n c e 
FLANNE; 
MODES* 
Sanitary Napkins i 
Socks , 29c - 39c 
P l a s t i c P a d s . $1.1 
D i a p e r Sh i r t s , $1 
S o a k e r s , $1.00 
C o t t o n Bal l s , 59< 
INNERSPRING MATTRESSES 
Regular 69.50, for .. J 
Regular 59.60, for . . j 
Regular 49.50, for 
Regular 39.50, for . . . . . 
T h e s e a r e O d d s — S o m e w i t h Boxed S p r i n g s 
E X - L A X 
Chocolate Laxative^ M A X F A C T O R L I P S T I C K S 
B f c O M O Q U I N I N E C O L D T A B L E T S O T H E R S T O O N U M E R O U S T O M E N T I O N 
25 P e r c e n t O F F on all E n d T a b l e s , C o f f e e T a b l e s , S t e p Tab le s , L a m p s , D e s k s 
C h a i r s , Book Cases , S m o k e r s , M i r r o r s H a m p e r s . 
Plus Federal Tax on soma items. Bide Square 
i O 
Courier, Henton, Kentucki, , 
U, J(j| 
ERN STAR T O .MEET 
pnton C h a p t e r No. 305, O E S 
convene at the Masonic 
on M o n d a y n i g h t , J a n . 17 
wil be a " H o m e - c o m l n g : 
l i ng ind t h e c h a p t e r win 
h i t a pin to 2 5 - y e a r n i e m -
I All m e m b e r s a r e u r g e d 
b e n d , a n d v i s i t o r s a r e c o r 
Invi ted. R e f r e s h m e n t s 
se rved 
' 
1 . • 
T 
f ' • > !«''•• mmm 
• 
• 
K g * 
,. R<>ben 
r p m o 
from 
•^nto] 
a n d 
here. 
H
S h e « f f , 
U e r >t to 
Curry W 
1 son o f » • 
b r s 
' M r s K B W . i r r e n r " 1 P S ^ 
J fc l tors In t h e h o m e of Mr,: 
In M u r r a y S u n d a y 
1 
k i d ' Mrs . J L. H e a t h a n d 
F o f R o u t e 5 w e r e S a t u r -
• p e r * In B e n t o n . 
Jpd' .Mrs. Floyd Dyke of 
^ < r e Saturday shoppers 
bursey of C a l v e r t C l t v 
[ w a s a : i , i , : i , s s v , s l t o 
•BBturi i . iy ' 
| r< , : if R o u t e 2 w a s in a i 
f r a a y o n b u s i n g ta| j 
WOOD] 
HOLi 
About 
Q] 
A h e l g l i j J 
l c J | side 
' e a He cl 
fotj not 
s u l h g for 
in B e n t o n S a t -
e Tax Agent 
e Here Jan. 26 
[elp Taxpayers 
it D i r e c t o r of I n t e r n a l 
W i l l i a m M. G r a y a n -
t h a t a n a g e n t f r o m h is 
ill vis i t B e n t o n on J a n . 
h e p u r p o s e of a s s i s t i ng 
s of t h i s a r e a in f i l ing 
il 1954 r e t u r n s a n d t h e i r 
r e t u r n s f o r t h e y e a r 
•se r e t u r n s m u s t be f i l -
r l i 15, 1955. 
t r i c t d i r e c t o r u r g e s t h a t 
d e s i r i n g t h e above 
[list a n d t o t a l I t e m s r e -
t h e l r i n c o m e d e d u c -
t h a t i n f o r m a t i o n n e c -
|or t h e p r e p a r a t i o n of a 
» a t h a n d . 
lso s u g g e s t e d t h a t t a x 
h o s e r e t u r n s r equ i r e 
s c h e d u l e s or involve 
a l a m o u n t s of i n c o m e 
use of t h i s service t o 
t of us ing on ly a p r o -
ely f a i r s h a r e of t h e 
t ime a n d p e r s o n n e l 
for t h e abso lu te ly f r e e 
Benton, The Best 
• Town in Ky. • 
By A Dam Site 
©fte iltesjall ttrict 
Western Kentucky's Largest Weekly Newspaper — Benton and Marshall County's Home Newspaper 
% 
Build Marshall 
• County And It 
Will Build You 
Volume XVIII 
Paid Circulation Sella — That In The 
Kind TJiis Newspaper Offers Customers Henton, Kentucky, January 13, 1955 C i 
First In Circulation, First In Advertising 
First In The Home, First In Reader Interest 
Number 35 
S V a u g h n s of R o u t e 3 
a n d G e n i e Ec )wards ! 
I an , . E lber t E d w a r d s 
Iiin t o w n W C r e S a t u r ^ > ' 
I f , ' f R o u t e 6 w a s 
T B t n r i ' a y o n b u s i n e s s 
• k i t and Mrs. Jenkins 
- were among county 
1? M r s 
w e r e 
• n o n 
j, C o v i n g t o n 
S a t u r d a y s h o p -
[ , "Wdy.s of R o u t e 
: v i s i t o r s in B e n -
exalt 
EUG P R O D U C T T H A T B E A R S T H t 
HOMELESS 
f HE MOST CELEBRATED SONG ABOUT HOME-
"HOME SWEET HOAtE' WAS COMPOSED BV A MAN 
WHO NEVER ACTUALLY HAD A HOME.' 
JOHM HOWARD PAYNE WAS A PENNILESS 
WANDERER WUO COMPOSED HIS 
Olfc WHILE IN PARIS.' IMMORTAL S I 
\jfiVK HOMI 
BY Rf 
YOUR FUTURE... 
CAN BE* INSURED EGULAR PURCHASES 
OF U.S. SAVINGS BONOS - YOUR 
BEST INSURANCE FOR SECURITY.' 
s o n a l Lial 
' h t j awartf . 
a l l our legal" 
F o r t h e 
y o u r insui 
s u i t I 'cel & m t T h i s 
Agency. B t n i ^ t l o n 
Ph. 
or s l i pped a n d fe l l on 
wa lk , f r a c t u r i n g h i s 
l a l m s we w e r e neg l igen t 
j<Jlng t h e w a l k a n d ls 
$3500. W o u l d a p e r -
[ability Pol icy p a y b o t h 
,rtl f o r h i s I n j u r i e s , a n d 
gal expensesO 
P h o n e 4S31 
^ MOTORIST MOVING 
ATA 65 M.PH, CUP 
CANNOT HEAR THE 
SOUND OF THE 
PURSUING MOTORCYCLE 
OFFICER'S SIREN 
UNTIL THE 'CYCLE 
IS EVEN WITH 
HIS REAR BUMPER-
EVEN IF THE DRIVER 
HAS HIS WINDOW OPEN/ 
S?HE LONGEST HOME RUN ON RECORD WAS HIT BY 
BABE RUTH IN AN EXHIBITION GAME BETWEEN THE RED SOX 
AND THE GIANTS. THE BALL COVERED 587 FEET.' 
US SAVINGS BONDS ARE UTTER THAMEVER! 
<75 INVESTED TODAY SHOWS TO tlOO IM 
less THAN K> YEARS.' 
Mr. a n d Mrs . J o h n Lewis 
G r e e n a n d D a l l a s G r e e n of R o u t e 
1 c a m e t o B e n t o n S a t u r d a y t o 
seek m e d i c a l a id f o r Mrs . G r e e n 
w h o h a s b e e n r i g h t s ick. 
L o n i a n Powel l t>f S y m s o n i a 
w a s a r e c e n t p a t i e n t a t t h e R iv -
e r s i d e H o s p i t a l in P a d u c a h . ^ 
O s c a r C h a n d l e r of E lva w a s In 
town S a t u r d a y o n bus iness . 
[lER'S • POST • FARM JOURWAL • BE1 
I B A C K ' , o v , m u c h T n o r e e " e c ' 
1 tive Anapac is for relief £ 
of misery of colds. 
3 6 t a b l e t s A Q , 
ONLY # 0 v 
Irj 
C K long-lasting 
* a * 5 Silky-softness from Ifsi m 
» " ' e girl s and Pin Curl j i l g B 
each V § 
1 . 5 0 
| l / y 
;R PLENAMINS 
i 12 minerals for super 
ficiency. 3 6 . s IS 
Luxe TOOTH BRUfl 
5 9 ^ 
• or natural Jbristlts. 
• Med.celly approved 
Ijlas. Each 
product t h a t b e a r s the na« 
Mf Value 2 4 * 
69* 
>-1 ounce 
ounce tube 9 * 
M V » ounces 7 5 * 
Pint 6 9 * 
* i ounce 2 0 * 
Pin, 79< 
3 ounces 
43* 
j i it 1 .30 
43* 
2 lor 47* 
3.19 
$gnre .45* U l.io 
is ,39< 
I T « on sornt j t ,m s . 
M U S T E 
I oz. 
MORS* 
Sanitary Napkins 
H I N D S 
h o n e y * 
a l m o m p C R E A M 49<i 6 Vi oz-
iX-LAX 
Chocolate L w ^ 
\i 
a f t e r I N V E N T O R Y 
S A L E 
TODDLER COATS now $10 - $13 - £18 
Size 1 t o 4 — W e r e $14.95 t o $29.95 
GIRLS' COATS now $10 - $15 - $20 - $25 
Size 3 t o 14 — W e r e $16.95 to $39.95 
SUBTEEN COATS i ! now $15.00 
Size 10 - 14 — W e r e S24.95 to $29.95 
DRESSES now $2 to $6.00 
Size 3 t o 14 — W e r e $2.98 t o $16.95 
SKIRTS now $2.00 to $6.00 
Size 2 to 14 — W e r e $2.98 to $10.95 
HATS - - .now $1.00 - $2.00 
W e r e $2.98 t o $4.98 
BOYS' JACKETS now $5 to $11.00 
Size 2 t o 14 — W e r e $8.95 t o $14.95 
SHIRTS i . . . now $1.00 - $2.00 
F l a n n e l a n d C o r d u r o y . Size 1 to 14—Were $179 to $2.98 
TROUSERS & SHIRT now $2.00 - $4.50 
2 - P i e c e M a t c h e d . Size 2 t o 8 — W e r e $2.98 t o $6.95 
BOYS' CAPS now $1.00 - $2.00 
W e r e $1.98 t o $2.»8 
3-PIECE CORDUROY SUITS j. now $6.00 
T o d d l e r Boys a n d Gir ls ' , W e r e S8.95 
FLANNEL SKI PAJAMAS now $1.00-$2.00 
Size 2 t o 14 — W e r e $1.98 to $2.98 
Pajamas, Gowns and Robes now $2.50 - $3.50 
B r o k e n Sizes — W e r e $3.98 t o $4.98 
Pvt. Kenneth West 
Completes Course 
In Auto Mechanics 
P v t . K e n n e t h F . \ y e s t h a s 
c o m p l e t e d a c o u r s e In a u t o m o -
t ive body r e p a i r a t t h e A t l a i t a 
G e n e r a l D e p o t a t A t l a n t a , 3 a . 
H e s p e n t t h e C h r i s t m a s h o l -
i d a y s w i t h h i s p a r e n t s , Mr. jind 
Mrs . Hol l i s R . W e s t Of Al' 
111. H e is t h e g r a n d s o n of 
a n d Mrs . W. J W e s t arid t h e 
Mr. a n d M r s R e u b e n Rose 
M a r s h a l l C o u n t y . 
P r i v a t e W e s t is a g r a d u a t e 
t h e A l t o n H i g h Schoo l in 
c l a s s of 1954. 
H e h a s b e e n a s s i g n e d t o d(uty 
a t F o r t Hood, T e x a s . 
S e t F o r " E t e r n i t y ' 
Versailles Youth is 
FFA Champion in 
State of Kentucky 
A 1954 g r a d u a t e of Versa i l les 
High Schoo l h a s won $100 in t h e 
e i g h t h a n n u a l F u t u r e F a r m e r s of 
A m e r i c a Con te s t . 
K e n n y Reed , 19, of Versa i l les , 
w a s n a m e d s t a t e c h a m p i o n F u -
t u r e F a r m e r f o r h i s f a r m i n g 
a c h i e v e m e n t s a n d a p p l l c a t l o r of 
v o c a t i o n a l a g r i c u l t u r e t r a i n i n g . 
T h e w i n n e r w a s a n n o u n c e d by 
B a r r y B i n g h a m , p r e s i d e n t of 
T h e C o u r l e r - J o u r n e l , s p o n s o r of 
t h e c o m p e t i t i o n . 
T h e s t a t e c h a m p i o n a n d d i s -
t r i c t w i n n e r s will rece ive a l l - e x -
p e n s e - p a i d t r i p s t o Louisville! t o 
a t t e n d t h e a n n u a l F a r m Awajrds 
L u n c h e o n d u r i n g F e b r u a r y 
w h e r e t h e i r a w a r d s wi l l be p r e -
s e n t e d . , 
J a m e s O u t i a n d of M u r r a y 
T r a i n i n g w a s w i n n e r ln t h e P u r -
c h a s e d i s t r i c t . 
PERSONALS 
Mr. a n d M r s . J a m e s H a m l e t t 
of R o u t e 2 w e r e s h o p p e r s ln 
B e n t o n S a t u r d a y . < 
Mrs. E d g a r B r y a n of B e n t o n 
R o u t e 7 w a s a r e c e n t p a t i e n t in 
P a d u c a h . 
H o m e r H. D a v i s of B e n t o n 
R o u t e 7 w a s a r e c e n t p a t i e n t a t 
t h e B a p t i s t H o s p i t a l in P a d u c a h . 
Comic Parody for 
1955 Campus Lights 
Composed by Havel 
W i l l i a m H a v e l , m u s i c d l r e c W 
of" B e n t o n H i g h Schoo l , h a s 
f-o'hiposed a c o m i c p a r o d y f o r 
C a m p u s L igh t s of K)55 t o be 
p r e s e n t e d Feb. 10-12 a t M u r r a y 
S t a t e College. 
M a n y of t h e f e a t u r e a c t s of 
t h i s y e a r ' s " C a m p u s L i g h t s " will 
be n u m b e r s o r i g i n a t e d by M3C 
s t u d e n t s a n d f o r m e r s t u d e n t s . 
Mail o r d e r t i c k e t s fo r t h e a n -
n u a l s h o w s t a r t e d J a n . 10. Di -
r e c t s a l e s will s t a r t n e x t week . 
Veterans Urged to 
File Their Annual 
VA Questionaires 
!Annua l Income ques t ion 'na l i * 
h ^ v e b e e r M n a i l e d by t h e Vett -
aAs A d m i n i s t r a t i o n t o 824.1 C 
v e t e r a n s a n d \ w l d o w s a n d eh -
d f e n of d e c e a s e d v e t e r a n s w j 
a ( e reee iv ing d i sab i l i t y a n d dea i 
p e n s i o n . » 
•VA u r g e d a l l t h o s e w h o i > 
cdive q u e s t i o n n a i r e s t o f i l l th< / 
o u t c o m p l e t e l y a n d r e t u r n t h . 
i m m e d i a t e l y t o t h e VA of f i i I 
which s e n t t h e m . 
( Q u e s t i o n n a i r e s a r e m a i i 
y e a r l y b e c a u s e p e n s i o n s a r e s\. 
j c r t t o a n n u a l i n c o m e l imi ' -
t ipns . T h e c u r r e n t q u e s t i o m i e . 
n t i u e s t d a t a o n 1964 a n n u a l i 
c d m e a n d a n t i c i p a t e d 1955 i 
c o m e A p p r o x i m a t e l y 11.000 qu 
t i e n n a l r e s w e r e m a i l e d t o K 
tujeky, v e t e r a n s b y t h e VA 
gi jmal o f f i c e in Louisvi l le . 1 
q u e s t i o n n a i r e s t o K e n t u c k y \ 
ows a n d c h i l d r e n ol d e c e a 
vcfterans a r e h a n d l e d by t h e 
D i s t r i c t • f f i c e In P h l l a d e l ] 
DONNA REED, WINNER OK T H E "OSCAR," Hollywood's '"coveH 
Academy Award, for her memorable support ing role in "From Here to 
Eterni ty," wears exotic diamond and palladium drop earr ings. Of en-
chanting Far Eastern design, the delicate dangling "drops" consist of 
graduated rounded tiers of gleaming white palladium, closely set w ith 
round-cut diamonds. Palladium, plat inum's sister metal,! is of ten pre-
ferred in earr ings of this type because of its lightness in weight and 
s t rength to hold gems securely . . . truly a set t ing t ha i will last an 
eternity Somewhat less expensive ' than platinum, palladium is fas t 
becoming known to more and more women because of its increasing u s j 
in wedding and engagement r in^s. 
News of Our Neighbors 
T H E MARSHALL COURIE1 
^ P u b l i s h e d T h u r s d a y of e i c h 
Mrs. B. D o w n s of P a d u c a h w a s 
a r e c e n t v i s i tor ln t h e h o m e of 
h e r s i s t e r , Mrs. H. B. H o l l a n d . 
Mrs. H o l l a n d w a s c o n f i n e d t o he r 
h o m e a f e w d a y s l a s t week by 
i l lness. 
week a t 1103 P o p l a r S t r e e t , 
ton , Ky . E n t e r e d a s s econd 
m a t t e r M a y 30, 1937, a t t h e 
o f f i c e a t B e n t o n , K y . U n d e r 
Act of M a r c h 3, 1879. 
U r e y W o o d s o n Cros s a n d 
M a r s h a l l W y a t t , P u b l i s h e r s . 
in-
s e v e r a l days b u t is improving. 
Subscribe to Tile C o u r i e r 
A C H I N G M U S C L E S 
i t -
Mrs. S. B. W a r r e n a n d Mrs . 
C o n n i e Norwood were g u e s t s on j 
T h u r s d a y of Mrs . Del ia M a e , R 1 , l i , v*1"iT? " I ' 1 "" '> ' " ' • • *ch i"» ""»• 
S e Sisk, B landv l l l e R o a d , P a d u c a h . 
| Mrs . i r y l n J o n e s h a s b e e n very ! 
I 111 of i n f l u e n z a a t h e r h o m e on ( r « i , . n u for ««t r.u«« „( »«in. 
t h e O a k Level r o a d f o r t h e p a s t 
CONCRETE - CINDER OR 
SUPERLITE BLOCKS 
Complete Line of Sizes 
READY MIXED CONCRETE 
LONG CONCRETE CO 
Dial 4751 
B e n t o n , Ky . 
P h o n e 2530 
Calver t* C i t y 
When you want to Go 
- Y&u 're gonna Go f 
BARGAIN TABLE! 
Socks, 29c - 39c - 49c n o w 10c S w e a t e r s , $1.98 t o $2.98, n o w 50c 
P l a s t i c P a d s . $1.19 - $1.89. now 25c Angora S w e a t e r s , $4.98. now $1.00 
D i a p e r S h i r t s , $1.99, n o w 10c Gi r l s ' K n i t S h i r t s , $2.49, now ... $1.00 
S o a k e r s , $1.00 n o w 10c C r e e p e r Sets , $2.98, n o w 50c 
C o t t o n Ba l l s , 59c, - 98c - , n o w 10c-25c S h o r t Sui t s , 2 - p c „ $3.49, n o w . . . . $1.00 
1 8 ' S 28< 
«H I PRESCRIPTION 5 
"More Items Too Numerous to Mention" 
ANDERSON S JACK & JILL SHOP 
Bide S q u a r e MAYKIELD, KY. P h o n e M 
N o ifs, ands br buts about it. 
When you give the gun to a 1955 Buick 
with Dynaflow Drive,* you move. 
In the iilstani you push down the 
pedal, you get tjhe action you've called 
ior—immediate getaway from a stand-
ing start, or immediate safety-surge 
out of a tight spot on the highway. 
I t ' s not magic, this thr i l l ing and 
pulse-quickening response—though it 
feels like the closest thing to it. 
I t ' s a pr inciple of the modern air-
plane, brought for the first time to an 
automotive transmission. 
Twenty "var iable pitch propellers" 
inside the Dynaflow ujiit itself can 
WHtN BETTER AUTOMOBILES ARE BUILT BUICK WILL EUUn THEM ' 
change their angle4| ike the propeller 
of the airliner can change its pitch 
f rom take-off position to cruis ing 
position. 
And what this brings to you —at the 
wheel of a '55-Buick —is the nearest 
thing to flight on wheels. F a r better 
gas mileage in yoitt- normal driving 
and cruising. Spectacular response 
when you want it for quick getaway 
or emergency acceleration. 
Hut all this, mind you, with the 
absolute smoothness that is constant 
in Dynaflow Drive. 
Sure ly , a demonstration of Variable 
Pitch Dynaflow is a Buick must this 
year. We'll be hrfppy to do the honors 
—and show you, in the doing, what a 
whale of a buy you make here. Drop 
in this week, won't you? 
* S 1 I i * 
* Dynaflow Drue is standurJ Roadnuutef, optionsl Mf 
extra cost on other Series. 
— ^ 
Thrill o f the y e a r 
- r t ^ - ' i 
s . . .h. BuUk-B.-'e-}*'"" ' 
LAMPKINS' BUICK COMPANY 
o 
13109 Sooth Main Benton, Ky. 
/ 
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The Marshall Courier, Henton, Kentucky, January 13, 
R o u t e 1 was a bus iness v is i tor i n 
B e n t o n T u e s d a y . 
Solon B u r k h a r t of R o u t e 2 
w a s a bus ine s s v is i tor ln B e n -
ton T h u r s d a y . 
Lon O ' B r y a n of H a r d i n R o u t e 
1 was a v is i tor ln Ben ton T h u r s -
day . 
E. C. Ross of R o u t e 5 is g e t t i n g 
well a f t e r s u f f e r i n g a severe 
h e a r t a t t a c k recent ly . 
(Le f t f r o m Las t Week) 
W L Reeves of R o u t e 2 w a s a 
bus ine s s vis i tor ln B e n t o n M o n -
day-
H o m e r W a s h b u r n of R o u t e J 
was ln t o w n M o n d a y o n bus iness . 
Cl int S to ry of R o u t e 1 w a s 
in t o w n M o n d a y on bus iness . 
Lake Hol t a n d Miss C h a r l e n e 
Hol t of R o u t e 5 were bus ines s 
v is i tors ln t o w n Monday . 
Will D e x t e r of Ql lber t sv l l le 
ffH« BibI* " 
W h e r e f o r e t ake u n t o you t h e 
whole a r m o u r of God, t h a t you 
may be ab l e to w i t h s t a n d in the 
evil day, and , h a v i n g done all , 
t o s t a n d . — ( E p h e s i a n s 6, 13.) 
Why should we t ry to got it 
a lone, h u m a n l y weak as we a re 
when God ' s love, His g u i d a n c e 
and power a r e o u r s Tor t h e ask 
Ing t h r o u g h p r a y e r ' He is eyei 
f r e sen t and w i l l i n g , when we et o u r foo l i sh p r ide and self-
c e n t e r e d n e s s cut us off front 
H i m , we d e p r i v e o u r s e l y e n 
n e e d l e s s l y of a l l - | f o w e r , a l l -
[ood. 
omen in 
Ipplans 
DEPENDABLE PRESCRIPTION SERVICE 
Paducah, Kentucky 
« FINE P H O T O E Q U I P M E N T 
• P E R F U M E S & T O I L T R I E S 
Jf worried by "Bladder Weakness" [Chitting 
u p N ights (too frequent, burning or> Itch-
i n g ur inat ion) or Strong, Cloudy t jr lnel 
due to common Kidney and Bladder Irri-
t a t i o n s try 0 Y 8 T E X for quick, grat i fy ing 
c o m f o r t i n g help. A billion C Y 8 T S X tab le t ! 
used ln past 25 year* proee e a t e t j and 
success. Ask druggist for O Y 6 T E X under 
sa t i s fac t ion or money - back guarantee. 
You Can Have Confidence In Our Prescriptions 
for QUICK RELIEF of 
HEADACHE 
NEURALGIA 
On Watches , D i a m o n d s , S h o t g u n s . Pistols, Radios, 
w r i t e r s a n d Valuables 
Be sure to look our stock over before 
Easo Pains of Headache 
Neuralgia , Neuri t is with 
Quick Acting STANBACK 
Test STANBACK against 
any preparat ion you'vf 
eve r used . . . See bow 
quick relief comes. 
Expert watch repairing..; Quick Service 
guaranteed 
RICKMAN S JEWELRY & 
LOAN CO. 
*icnt»»<i by> 
Houirkrrpinf 
20G B r o a d w a y P a d u c a h , Ky, 
Havtng one by yottr 
doctor at reasonable intervals Is 
one of the best ways to help your 
personal — long— and h e a l t h y - l i f e 
statistic. So many conditions and 
diseases can be overcome if caught 
in time. The drugs on our shelves 
are wonderful help, almost unbe-
lievable help at times, against ntf-
crobe enemies. But they can't do 
their arrtazlng healing without beiijg 
used. They're at the disposal p 
your doctor — some of the dis-
coveries of modern medical science 
to help you and your family have^a 
long and healthy life. Stay health^ 
Have a physical check-up as dftfrt 
as your doctor recommends. 
Delivered to MilII! 
lengths — 20" 40" 60". Red Heart or Hollow 
Trees Must Have 2 1-2 inches of Sound Sap Wood. 
SIZE — 5" and up on amoU end 
GRADE 
HELP FIGHT POLIO 
WITH YOUR 
DIMES & DOLLARS 
20" Clear of Knots or Defect 
50" Must Cut out Two Clear 18" Cuts 
60" Must Cut Three Clear W Cuts 
We will haul in loads of 2 ricks or more 
GIVE VOLUNTARILY 
GIVE TODAY NELSONS 
DRUGSTORE 
THIS A D SPONSORED BY THE FOLLOWING BUSINESS MEN 
PARIS ,)TENN 
Crown Furniture Co P h o n o 9 S 9 M 2 Long Concrete Co Hutchens Style-Mart 
Billy Watkins, Sheriff Linn Funeral Home •awford-Feri erson 
Treas Lumber Co O'Daniels Grocery The Co-Op Store, Benton 
Holmes Shell Service Ervin Poe's Appliances Kinney Motor Co. 
Palma, Ky. Benton Appliance Co. 
Benton Theatre U-Tote-Em Superette 
I J 
Bank of Marshall County and Super Market 
Morgan's Ready-To-Wear Peerless Cleaners 
Tanner IGA Super Market 
Lampkins Buick Co 
give you the$9 
extra benefits — 
< / Extra high BTU valu* 
y ffoiectioa against cloggtd burntrt 
</ frotiction ogoimt fuel-system 
rust anil gum 
y Dependabl* ond f r i l flowing 
/ Furs pslrolsum dlstillotl 
y No unpleasant odor 
y Scienrifically treated for corbts-
*" free burning 
CALL US TODAY 
N e w D-X costs n o m o r e 
than ordinary oils I 
Bank of Benton 
Austin Sinclair Service 
(10th and Main S t ree t s ) 
Towne Cleaners 
(Har lce C h a m b e r s and J a m e s Key) 
Joe Darnall, Standard Oil Agt, 
Martin Tractor 8C Implement Co 
Wyatt's Garage, Palma, Ky. 
Ky. Farm Bureau Mutual Ins. 
C. L. Walker, Agent 
With State farm Insurance Companies 
Filbeck-Cann Funeral Home SOLOMON & M cCALLUM Everett Inman 
James Draffen's Mart 
(Calver t City Shopp ing Cen te r ) 
J. Homer Solomon, Local Agent 
STATE FARM INSURANCE COMPANIES 
I 
*» tn S t . P h o n e 2492 Ben ton , Ky. 
Distributor 
B e n t o n P h o n e »S21 
Riley Motor Sales 8C Body Shop 
H a r d i n P h o n e 2201 
NBACK 
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Linda McLeMore 
Honored at Party 
On 12th Birthday 
Mrs. B u f o r d McLeMore o l C a l -
ver t Ci ty e n t t e r t a i n e d w i t h a 
b i r t h d a y p a r i y , F r i day n igh t , 
Dec. 31, h o n o r i n g h e r d a u g h t e r , 
L y n d a J e a n , o n h e r t w e l t t h 
b i r t h d a y . 
G a m e s were p layed a n d r e f r e s h -
e n t s e n j o y e d ] by Mitzl Hal l , 
B r e n d a Kirk, L i n d a Gues s , L i n -
d a B r a s h e r , p e t t y McLeMore , 
K a r e n Hal l , S a n d r a S t r a t t o n , 
A u d e n e McLettiore, P a t t y F r a n k -
lin, i ' eggy E u p a n k s . 
Ann McLeMore, Lynd ia C o r n -
yell, Ronn ie W h i t a k e r , J e r r y 
Powell , J e r r y Hail , P a t Doyle, 
J e r r y Devine, Mi tche l l W a t k i n s , 
K e n d a l l KinfJ, K e n n y J o y n e r , 
K e n n e t h B r o t f n , j ( m m y C a n n . 
Leads 
>men in SOCIAL and PERSONAL 
WEEK'* 
Mrs. E m m a G a u s of Louisvil le 
Is s p e n d i n g seve ra l weeks w i t h 
h e r d a u g h t e r Mrs. F r a n k T o m -
sic of C a l v e r t He igh t s . Mrs. G a u s 
h a s j u s t r e t u r n e d f r o m a: t h r e e 
m o n t h s t o u r of Europe . 
Mr. a n d Mrs. Cecil Dav i s of 
P a d u c a h w e r e g u e s t s of Mr. a n d 
Mrs. L a w s o n Davis S u n d a y . 
Mrs. Wiley S t o k e s and, l i t t l e 
d a u g h t e r l e f t S a t u r d a y f o r De-
t ro i t w h e r e h e r h u s b a n d jls e m -
ployed. 
Miss M a r y B u r d o c k h a s been 
the gues t of h e r s i s t e r In I ' a d u -
cah . 
Cl in t Miller of H a r d i n rticently 
I vis i ted J o n a s M a r t i n a n d f a m i l y 
E l m e r F a i t h , l i o u t e 1, r ecen t ly 
vis i ted h i s d a u g h t e r s , Mr . i Vada 
Hal l a n d Mrs. Lawson Div l s . 
Mrs. J o h n M a r t i n of I ' tu lucah 
r ecen t ly vis i ted h e r d a u g h t e r , 
Mrs. M a r v i n Kulcy. 
Ale O 'Nea l D a r n a l l arid Mrs. 
D a r n a l l a n d d a u g h t e r L inda C a r -
ol r e t u r n e d to Kees le r a i r base , 
Miss., t h i s week a f t e r spend ing 
t h e h o p i d a y s w i t h t h e i r p a r e n t s 
Mr. a n d M i s C u f t l s D a r n e l l a n d 
Mr. a n d Mrs. J e s s C o t h a t n . A l e 
D a r n a l l is i n s t r u c t o r a t t h e base . 
B o n n i e S t ice of Calveilt Ci ty 
u n d e r w e n t s u r g e r y r e c e n t l y a t 
t h e I. C. H o s p i t a l in P i d u c a h 
a n d h a s been r e t u r n e d to h i s 
home . -
19. Division E p ^ 
of a k M f l 
ACROSS 
i . Powdery 
ear th 
0. Branch of 
learning 
8 River em-
bankment 
10. Jumps 
12. Corrects 
14 /Egress 
15. Extinct 
bird 
(N.Z.) 
10. Antlsept . 
18. Indefinite 
article 
19. To float 
21. From 
(prefix) 
22. A float 
23. Tax 
25. Run along 
the edge of 
27. Contends 
with 
28. Guide 
29. Sound, as 
an owl 
30. Half an em 
31. O n e ' ' 
relative 
31. Siberian 
gulf 
14. Involve u 
a result 
IT sleeveless 
garment 
(Arab.) 
3S. Cheep 
39. Warden 
<2. A gash 
44. Top of a 
wave 
48. Snow 
vehicle 
44. Wavy 
(Her.) 
DOWN 
1. Evil 
spirit 
I Par t 
of the 
iris 
S. Japa-
n e s e 
coin 
4. Spread 
g rass 
to dry 
5. Species 
of Indian 
madder 
6. Bamboo-
like grass 
7. Public 
vehicle 
8. Par t of a 
spinn.p 
wh-i 
e. Til)' . . 
priest 
11. Strength-
ens 
13. Sort out 
17. Old Tes. 
lament 
(abbr.) 
% l e a * 
C U ) R V I • 20 Astern ~ i J " 
22.1 farrow H1? Trf-
r c \ . " e r g (?coi.) | h gte 
p - u o 
33. Diminutive 
of Bar-
tholomew 
35. Duck 
36. Projecting 
end of a 
church 
17. Mimicked 
>. Shield 
1. Sea eagle 
43. Head 
(sbbr.) 
a whistle 
24. Make 
c loice 
25. Slumbers 
26. Dog houses 
27. Against 
29. A heavy 
s Up of 
c lumsy 
t uild 
31. Sloth 
32. Kst 
A L I O N S S H A R E O F S A V I N G S O N 
Earl Gray Named 
Worshipful Master 
Of Calvert Lodge 
Ear l G r a y h a s b e e n e lected 
w o r s h i p f u l m a s t e r of Ca lve r t 
Ci ty Masonic [Lodge No. 543. 
W. H. (Bill) Wi l l i ams w a s 
n a m e d sen ioJ w a r d e n ; T h o m a s 
L. Bowland , j u n i o r w a r d e n ; H a r -
ry i J a c k i Doyle, s e c r e t a r y ; P a u l 
St ice, t r e a s u r e r , a n d T. O. Davis, 
t i ler . 
O t h e r new o f f i c e r s fo r 1955 
a r e Sol Wil l iams, sen io r deacon ; 
Ule H a r p e r , j un io r d e a c o n ; Rev. 
G a y l o n HargMpve, c h a p l a i n ; K e n -
ne th Capps , [senior s t e w a r d ; No-
ble Marsha l l ] j u n i o r s t e w a r d ; 
a n d C l i f t on doe, r epo r t e r . 
K RELIEF of 
ACHE 
ALGIA 
of H e a d a c h e 
N e u r i t i s w i t h 
! S T A N B A C K 
IACK ngains t 
•tion y o u ' v e 
. . S e e h o w 
comes. 
S t ap l e and F a n c y Foods! 
QUALITY MEATS 
B. CAPPS & SON 
Calver t Ci ty. K e n t u c k y 
P h o n e 921 
PRESCRIPTION SERVICE 
YES - - SIR'EE 
R i g h t H e r e in C a l v e r t Ci ty 
All Your N e e d s Filled Accu ra t e ly 
YOUR STORE 
FOR 
iRM 8C HOME 8t A U T O 
TERN AUTO STORE 
KARNES & DAVIS Housewives Should I Serve Eggs While 
They're Real Cheap 
One w a y t l i a t housewives c a n 
save money o r t h e i r 1955 house -
hold budgets) is t o m a k e f r e -
q u e n t use of jegys in t h e i r m e n -
us. Record b r e a k i n g p r o d u c t i o n 
h a s m a d e tlies supp ly of t h i s f eed 
g r e a t e r t h a n in a n y p r e v i o u s 
J a n u a r y , a c c t r d i n g to m a r k e t i n g 
spec ia l i s t s a t t h e Univers i ty o i 
K e n t u c k y . 
T h e re su l t i s t h a t p r ices a r e 
low for th i s s ea son . By us ing 
eggs l i b e r a l l j , c o n s u m e r s will 
h e l p n o t o n l / themse lves , b u t 
a l so t h e p o u l t r y i n d u s t r y . 
Eggs ljjive t h e s a m e k i n d of 
h i g h qua l i ty p ro t e in t h a t is 
f ound in m e a t a n d mi lk ; t h e r e -
fore , t h e y build a n d r e p a i r body 
t issues . Eggs a l so h a v e t w o i m -
p o r t a n t B v i t amins , t h i a m i n e 
a n d r ibof lav in , a s well- a s v i t a -
m i n s A a n d p ; hence t h e y h e l p 
p r o t e c t t h e body. 
D R U G STORE 
A3c J i n i m i e Da le K i m s uf I Miss O r a c e B a r e f l e l d of t h i s 
Kees ler Field, Blloxl, Miss, f o r - coun ty w a s a r ecen t p a t i e n t a t 
m e r l y of S h a r p e , s p e n t t h e h o i - the ' Rivers ide Hosp i t a l in P a -
idays in t h e c o u n t y w i t h r e l a - d u c a h . 
t ives. I 
l a m e s Lindsey of Ca lve r t Ci ty 
J o h n I n g r a m of C a l v e r t Ci ty R o i t e 1 was a recont patUTnt a t 
w a s a r e c e n t p a t i e n t a t t h e R l v - thej Bap t i s t H o s p i t a l In P a d u -
e r s lde Hosp i t a l . • c a n . 
W a r m Morn ing 
I N 
JEWELRY 
S a n d a n d G r a v e l 
W a y n e Li t t l c jo l in . P r o p 
Ca lve r t City, Ky. 
Fe r t i l i ze r s 
Phone 66M t 
F L E M I N G S OUR S T O C K AND TRADE , D i a m o n d s ( T h e F ines t ) W a t c h e s (The F ines t ) 
C o s t u m e Jewe l ry ! 
E x p e r t W a t c h R e p a i r i n g 
For Furniture 8C Appliances 
We Sell for Less Always 
RENDLEMANS JEWELRY 
CALVERT CITY and BENTON In M a r s h a l l C o u n t y 
— C h o p s — P l a t e L u n c h e s 
S a n d w i c h e s 
P h o n e 30-W Ca lve r t 
E L A M ' S 
APPLIANCE COMPANY 
Famous Crosley 8C B^ndix Appliances 
i 
Garage and Mechanical Dept, 
Calve r t City, Ky, 
rr costs you less w the end 
L t u . * i b . / A 
You'll F ind t h e Verjr 
Bes t In 
Lubr i ca t ion 
Gulf P r i d e Oil 
Wash ing a n d Po l i sh ing 
Gulf T i r e s a n d Ba t t e r i e s 
a n d Service a t 
STORE 
You Can Get All 
Banking Services 
Plus 
At T h e 
Sen t ine l Quality Building Materials 
- Sylvania 
TELEVISION S E T S OTTOCONNLUMBERCO G U L F SERVICE 
Don't Look 
Further 
For Your 
Calver t Ci ty K e n t u c k y C a l v e r t Ci ty , Ky 
CALVERT 
BANK 
We Service O u r Sales 
P H O N E 51M 
Ca lve r t Ci ty . Ky. 
Marshall Calve r t City, Ky 
County's 
LARGEST 
SELECTION 
Need for Every Job 
• BUILDING MATERIALS FOR ALL T Y r E 
HOMES — GARAGES or COMMERCIAL 
B U I L D I N G S 
Select The 
VERY BEST IN FINE FOODS 
— At — 
RAFFENS DEPARTMENT STORE 
ALSO 
Shoes — W o r k C lo thes — Dry Goods — R e a d y - t o - W e a r 
Suppl ies f o r F a r m — H o m e a n d I n d u s t r y 
ONE 720 - WE DELIVER 
A COMPLETE LUMBER SWTPLY 
FINE FOODS 
LUMBER CALVERT 
COMPANY DRAFFEN S MART 
CALVERT CITY 
New S h o p p i n g C e n t e r F h o n e SOM 
„... 
P E R S O N A L S 
Central Stales News Views Mrs! Clay Henson w h o h a s been spending severa l weeks wi th 
h e j chi ldren in Detroi t , will a r -
r ive h o m e for a s t ay in Ben ton . 
RolUe Pace of R o u t e 1 was a 
bus iness visitor in town S a t u r -
day. 
Har l l e Taylor of Rou te 2 was 
In town S a t u r d a y on business . 
Mrs. Ka t i e M a j o r was c o n f i n -
ed to h e r h o m e in B e n t o n d u r -
ing t h e weekend by illness. 
COLLECTOR of apples—and whl»-
tles—from schoolboys In Newark. 
Ohio, in near future will be Jean 
Spencer. 20. long-stemmed beauty 
at Ohio State U.. studying to be a 
teacher. S T ' v * m • . * 
NOTICE 
ill pe r sons holdirtf, 
ist the e s t a t e ol 
•Miller, deceased, a r d 
led to file such 
k me on or be f o r d 
U 1954, or s a m e wtllJ 
t t , J r . 
i to r of t h e e s t a t e on 
l C Miller, deceased. « 
Prac t ica l ly n e t 
Lrfe Dine t t e 6uit< 
' Includes table, foui 
o rne r cabinet . I 'hon 
ARTISTIC table nianners enable 
this circus elephant to form per-
fect circJe with her trunk while 
putting feedbag i t winter quar-
t e rs . 
Drastic Reductions in All Departments 
Our Famous Nat ional ly Advertised B r a n d s Of 
i j f - — 
UL APPROVED 
Caval ie r lopered cone construc-
tion circulates '/i more h e a t e d 
air up through hea l ing e l emen t 
than a n y other r ad i an t convec-
lor type hea te r on the marke t . 
• AVAILABLE IN 2 , 3 or 4~KW 
SIZE J. Big enough to h e a t 
la rge r o o m t or off ices. 
• FASY TO (LEAN IN FIVE 
MINUTES OR LESS 
• COMPLETELY AUTOMATIC 
• ECONOMICAL TO OPERATE 
• EASILY MOVED, SIMPLY PLUG 
INTO 2 2 0 / 2 4 0 OUTLET 
NOTICE 
all pe r sons holdlt, 
'nst t h e e s t a t e of En 
deceased, a r e he r e l 
f i le such c la ims wit 
fo re J a n u a r y 15, 194 
1 be disallowed. 
o r e 'some 
•r tap^ 
Louisville to Lake Placid 
Bowl ing Green tft Sun V 
Owensbo ro to Chicago 
Paducah- to St. Louis . 
Frankfort to Nashvil le [ 
Winchester to Boston . 
JUST I.IKE HIS E I D E R S are doing at this time of year. Raymond 
Geist. 3. sizes up naw car situation. But his deal is better than most. 
His new„»pa<te shipj space suit and helmet are free and^be doesn't 
even have to trade in last year 's roadster. Raymond last year became 
the millionth' person to ride the world's first moving rubber sidewalk 
installed by B F. Goodrich In Chicago museum Company commemo-
rates occasion by giving him transportation toys each year until he's 12. 
.. TAX RETURNS 
, . a t t h e Carpenter 
in Benten, Ky. Rea< 
,JS. On du ty six da ' 
" "Af te r p m., , call J 
J *3 t re» t . 
tn. . •. 
.PH FISHER 
Other Items Greatly Reduced 
ALL SIZES, BUT NOT IN EVERY STYLE 
Be here early for best selections of the most o u t s t a n d i n g 
values we have ever o f fe red . 
These sampli rales are far 
itation-lo-station. after f> p.. ' 
Sunday. Fed A:.', -c taxes 
The Farm Front AVAILABLE NOW AT: Thomas-Morgan 
Company 
Benton, Ky. 
TEST PROFITS BL'1 
S PULLORUM-TV 
EAN CHICKS Kit 
- mous for 35 years, 
Unl |undreds awards Nja 
Laying Contests . Of 
•ds over 300 eggs 
f ied Leghorns 10 be a 
" " c r o s s e s , sexed; startfa 
kin j ,ies, seedi, rdmedilil 
• n g . Come In or wri t 
rijjkree bulletin 101, I1! 
• K i c r e a s e Poultry Pr t l 
By J . HOMER MILLER 
County F a r m Agent 
j Tobacco demons t rc t ions for t he 
cont ro l of wi ldf i re on tobacco 
bed i will be es tab l i shed In abou t 
; four p a r t s of t h e county . Some 
of t he ant ib io t ics aile being used. 
Tobacco p l a n t be 1 t r e a t m e n t 
| for t h e control of < veeds will be 
| used on four beds. I t will be a 
d rench m a t e r i a l to be used th i s 
! spr ing. 
Rober t T u r n e r Is m a k i n g p l ans 
to build a c e n t r a l f t r r o w i n g hog 
house t h a t will hoi.se abou t six 
brood sows. This w l 1 be t h e f i r s t 
one in t h e county . 
Bill G r i m m e t t is m a k i n g p lans 
to grow t h r e e acres >f B lakemore 
a n d t h r e e ac r e s of Df Tennessee 
Beau ty s t r awbe r r i e i for p lan t s . 
Bill h a s a n irr igs t ion s y s t e m 
and p l ans to 'Irrigate n e x t s u m -
mer If t h e w e a t h e r ge t s dry. 
Some of t h e F a r m a n d Home 
Development famil ies a r e m a k -
a n d p lans to creef feed the i r 
beef calves this yei.r. Th i s way 
they will h a v e a l a iger a n d be t -
t e r qual i ty calf to s ell nex t fall . 
Bobby Boyd. W. >V Shemwell 
J r . and Bobby Heeder p l an to 
a t t e n d a t r a c t o r ma in t enance 
school in P r i n c e t o n th i s week. 
They will t each c l t s ses for 4-H 
boys t h i s spring. 
T h e F a r m a n d H e m e Develop-
m e n t g roups will he Id i ts second 
mee t ing T h u r s d a y £ nd S a t u r d a y 
of next week a t th( C o m m u n i t y 
Building. Eighteen families a t -
t ended t h e f i r s t mee t ing last 
week. 
L y n n Nelson is so weil pleased 
with his t r e n c h silo t h i s win te r 
t h a t h e p lans to concre te t he 
Sides a n d b o t t o m nex t sp r ing or 
s u m m e r . 
Spuifiern Bell 
Telephone s a d 
SEVENTH AND BROADWAl MAYFIELD, KY 
Since the Flood — 1937 
iLM'S CHICKS 
Washington, P a d u c a 
15 
The res None Better' 
Midway 
(
Between 
im, Calvert P lan t s 
p'SES FOR SALE 
. OR RENT 
ISS - INDUSTRIAL 
DIVISION SITES 
Going Businesses, 
ler Can Finanoe 
ITH, CALVERT RT. 
!
)OWN PAYMENT 
ists p n l y for Qual i fy 
D O N T WAIT- See M 
iuallty homes todal 
imes for less, also 'EI 
Loans. 
'•IT CONSTRUCTION^ 
CORP. 
h4 th St., Benton , Ky I 
Phone 2688 r j 
r A N K CLEANINO^-j 
[plete equ ipment to 
feht. Locally owned w 
[ r e a s o n a b l e ra tes . 8 
Ins , phone 8544. rj 
Comfortable 
• 
Homes 
Funeral Rites Are 
Held at Symsonia 
For Silas Cornwell Loans S—Several good « 
•s. F leming Furnl l 
Fune ra l services were held on 
las t Sunday a f t e r n o o n a t S y m -
sonia Methodist . C h u r c h for 8 i las 
Cornwell, 64, of Symsonia . Ha 
died las t F r iday ut Riverside 
Hospi ta l In Paducah-
Buria l , by Linn, was held In 
the Bolton Cemeterv . 
Mr. Cornwell is survived by two 
daugh te r s , Mrs. AuUella Waldrop 
a n d Mrs. I la Dean F reeman of 
Symsonia a n d th r^e g randch i l -
dren . 
He was a m e m b e r of t h e 
Dooms Chapel Holiness Church. 
PROPERTY MANAGEMENT 
Kentucky Lake Property 
I^ake Front Lots — Homes — Ffesorts .. 
Business Sites — Motor and Trailer Courts 
; Mechanical 
! Repairs 
Body Shop 
Repai rs 
] Glass Fi t t ing 
JP a f t s a n a Accessories 
Good Farms 
Elgie A r a n t of Route 1 was a 
business visitor in Benton Mon-
day and while here renewed his 
subscr ip t ion to tjhe Marshal l 
Courier. 
Mr. a n d Mrs. Lloyd Dubl in a n d 
children, Mickle and Brenda, and 
Mrs. H. D. Dublin were shopping 
in P a d u c a h S a t u r d a y of las t 
week. 
Mr. a n d Mrs. M. Anderson and 
Mrs. E m m a Nanney were gues ts 
Sunday n igh t of Mr. and Mrs. 
H. D. Dublin. 
Lou Norwood of Hard in 
Route 1 w a s • business visi tor ill 
Ben ton Monday. He served as t 
g r and J u r y m a n th i s week. 
I Will Egner of Route 6 was in 
, town Monday on business. 
Small 
Haven't you heard ? Why, everyone 
is talking about our cleaning won-
ders! Clothes come back looking 
like new. 
ALL 
CLOTHING SELECT BUSINESS 
Fire • Life INSURANCE Casualty • B o n d s 
SEXTON INSURANCE AGENCY 
t7B FORD DEALER East Bide Square THERE'S NONE BETTER' 
Sh'aving Is Slicker— 
Blade Changing Quicker 
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Read the Classified Ads NOTICE—Any arid all persons ho ld ing c la ims aga in s t the es-
t a t e ot J o h n F. Fowler, deceased, 
a r e hereby not i f ied to f i le such 
c la ims wi th me on or before 
J a n u a r y 22, 1954, or s a m e will be 
disallowed. Clarence Fowler, a d -
min i s t r a to r of the es ta te of 
J o h n F. Fowler, deceased. 4p 
YOU GET MORE for your money i PER V Television a t Sledd's Ap-
when you buy a CROSLEY SU- I pl lance Store, Ben ton , Ky. r t s c 
MODERN SERVICE MAYTAG 
For Comfor t a n d Safety, r ide ln our NEW AIR-CONDI 
TIONED, Oxygen equipped Ambulance. 
FILBECK-CANN 
Funeral Home 
MAKE EXTRA MONEY-Address, 
Mail pos tca rds spare t ime every 
week. Write Box Fourteen, Bel-
mont , Mass. 4t 
FOR RENT—4 room f a r m house 
wi th small acreage, nea r Pa lma . 
Address 2329 Powell St., P a d u -
cah. Phone No. 3-7483. 35p 
ITICE 
persons holding 
the es ta te of 
lller, deceased, a re 
1 to file such 
le on or before 
154, or same will 
WASHER NEEDS 
FOR RENT—4 room house a n d 
b a t h a t 906 West 10th S t ree t lu 
Benton . Furnished. Ideal for 
couple. Inquire a t 926 P ine 
St ree t or Phone Benton 7688. 
rtsc 
P h o n e 4681 or 2091, Benton, Ken tucky 
See the New Automatic J r . 
ir of t he es ta te of 
Miller, deceased. 
4tc 
A f e w cl r r .p i o f O t n T I R O ® b r i n g h lease . l 
r e l i e f f r o m t o r m e n t i n g p a i n o f I n g r o w n na i l 
O U T Q R O t o u g h e n s t h e a k i n u n d e r n e a t h t h e 
n a i l , a l l o w , t h e n a i l t o b « c u t a n d t h u , p r a -
v e n t a f u r t h e r p a i n a n d d t e e o m f o r t . O U T 0 R O 
la a v a l t a b l * a t a l l d r u g e o o n t a r a . 
Frlgldalre 
Ref r igera to r 
In Excellent Condition 
WANTED—2 saddle horses, be-
tween 6 and 12 years old. About 
15 hands , 1000 pounds, 100 per-
cent sound. Gent le for children. 
Wri te giving full detai ls and 
price to J immle Small , Box 886, 
Benton, or call 2563 a f t e r 5:00 
p.m. * r t sc 
MAYTAG WASHER Pract ical ly new Dine t te Suite, 
icludes table , four 
ler cabinet . Phone 
Will Sell Cheap 
PIIONE 4913 Ottice hurnitun 
Office Supplies 
Duplicatow 
306 Broadway 
Hooks - Music 
Fountain Pens 
Greeting Cards 
Paducah, Ky. 
At Our Showrooms 
. Aluminum Baby 
new. WlU sell for 
:lce. Phone 4913. 
lood soybean and 
Claude Byerley on 
2. 35p 
^Gillette WARM MORNING 
COAL HEATERS 
DUO-THERM 
OIL HEATERS 
FLEMING FURNITURE CO. 
r t sc 
VENETIAN BLINOS 
AND AWNINGS 
Bamboo Shades and Draper 'es 
Also Wood Shades 
See 
C. C. HUNT 
Phone 6871 Benton 
Your Authorized Maytag Dealer in Marshal l 
for t he Pas t 20 Year* 
County 
i x t s u o n 
fttey a r e ] 
BLUE B L A D E S 
IN HANDY DISPENSER 
With jgjk^s-. 
ustd'blade ('• — 
^omportrrnnf ' |< loo bales of good 
tice is 50 cents per 
Us Ivey on Benton 
36p KINNEY APPLIANCE INSULATION 
WEATHER STRIPPING 
Blown In Owens-Corning Fiber-
glas, 10c square foot ; blown ln 
Spun Rock Wool, 10c square 
foot. Full th ick Spun Rock 
Wool, b a t t s encased, delivered, 
6Vic square foot. Owens-Corning 
Flberglas, ba t t s encased, deliv-
ered 4 Vic square foot. Call col-
lect, H. M. Scarborough, M g r , 
Rock Wool Insula t ion Co., Mur-
ray, Ky. Phone 409-J. \ r tsc 
COX REST HQME-j-For elderly 
people and convalescents, F r e -
donia, Ky., phone 2462. 3c 
lOTICE 
II persons holding 
It the es ta te of Ern-
tceased, a re hereby 
le such c la ims wi th 
ire J a n u a r y 15, 1954, 
be disallowed. 
JEWELRY & LOAN 
208 Broadway Paducah , Ky. 
SAVE ON GUNS — TOOLS — LUGGAGE — JEWELRY 
If You Have Money and Need Jewelry 
SEE US 
If You Need Money and Have Jewelry 
SEE US 
s o m e e x °mpla 
Septic Tanks BEAUTIFUL KENTUCKY LAKE PROPERTIES 
Homes and Business 
Opportuni t ies) 
Florence Glbbs, Gilbertsville, Ky. 
Highway 941 Phone2231 
lrtsc 
500 Gallon Capacity 
REINFORCED — CONCRETE — PRECAST 
As required by Ky. S ta te Dept. of Heal th 
DELIVERED and LOWERED 
4" Concrete Drain Tile for Fi l t ra t ion Field 
APPROVED 
the Es ta t e of 
it, deceased. 
?TAX RETURNS 
, n t t h e Carpente rs ' 
i In Benton, Ky. Reas-
ees On duty six days 
* After p.m., call at 
r St iupt 
LP 11 FISHER 
37p 
LUMBER 
COMPANY TREAS Dice •ample r;itf, a i Station-to-station, after SunJuy. Fedcr..: INSURANCE OF ALL KINDS 
Morgan. Trevathan and Gunn 
Lumber, Millwork, Doors, Paint , Builders ' Hardware 
Insurance Agency 
EST PROFITS BUY 
B PULLORUM-TY-
flN CHICKS. ~ N a -
DUS for 35 years, 
kdreds awards Na-
nying Contests . O f -
I over 300 eggs, 
id Leghorns. 10 best 
osses, sexed, s t a r t ed 
S°m&ern Bell 
T e l e p h o n e a d 
INSURE NOW — TOMORROW MAV BE TOO I ATE 
FROM FOUNDATION TO ROOF BENTON. KY PIIONE 2151 
Bes. seeds, remedies. 
B Come lp or wri te 
fee bulletin 101,. 101 
ireasc Poul try P ro f -
Katterjohn Concretje Prods. 
Dial 2-1166 — Paducah — lOti & Jefferson 1313 Poplar Phone 2301 Benton, Ky. 
JEWELRY — LOANS 
WINE JEWELRY — LUGO AVE — LOAM0 
it'S CHICKS 
ishington, P a d u c a h 
15tp 
Midway 
J ; i Between 
lam, Calvert P lan t s 
| B | E S FOR SALE 
p < > R RENT 
' M S INDUSTRIAL 
(DIVISION SITES 
Qoing Businesses, 
ner Can F inance 
• H , CALVERT RT. i 
34p 
QUE NEW LOCATION 
4)9 B'Way — Paducah, Ky, 
HIS PALS •>> J MAXWELL f W E L L , 
<HAye 
[ W I S H T M V B A B Y \ 
fs/srer^ WAS A s o y 
S O S S H E COULD P L A Y 
MA ' s 3 L E S ' N ' E V E f ? V T H I N 
"f GURLS A I N ' T 
M U C H G O O D ' 
>WN PAYMENT 
fs Only for Qualified 
P N T WAIT- See Na-
il l ty homes today: 
les for lets, also Ell-
«ans . 
1 CONSTRUCTION 
CORP. 
;h St., Benton, Ky 
Phone 268a rtso 
l N K C L E A N I N G — W e 
e te equipment to do 
it. Locally owned and 
lusunable ra tes . See 
I, phone 8544. rtsc 
—Several good used 
. F leming Furniture 
rtsc 
/ ^ T H A T ' S W H A T r T O L O 
THEtf, G A R R , BUT THfly 
^ W O U L O N ' T B E U B V B M « F 
Your physician knows bsst 
I low to protect your hea l th , 
his prescr ipt ions ref lect years 
of s tudy and experience. You 
can always count on us to 
compound them wi th l\*P*1<'-
ulou* " t ^ t ^ i n w . . . using only 
the f ines t pharmaceu t ica l s . 
NELSON'S 
REXALI. U'liVQ STORE 
I WAD NO 
MASK Ohl. THE GARR FAMILY by ROD ROCHE 
W H E N y o u W E N T T O T H E ^ 
M A S Q U E R A P K B A L L L A S T N I S H T y 
W H y O l D y o u R E F U S E T O T A K E 
. y o U R M A S K O F P A F T E R I I - O ' 
- C L O C K ? ' 
t i l l US S N t t Z t K _ BT B A K r P 
] I T C A N T BE D I P ' X T ? 
M M Y WIFES BIRTH IVW 
. = — j AMD I'VE G-OT TO 
r;-, I TH INK o f 
LET EVERY THING L THE PRBCSfT 
GO BV /^ MD VOU'U. J X 
CONE OUT BETT6R k f C ^ s . I 
1N THE EM>! h r - O 
Ichanlca l 
Repairs 
Idy Shop 
Repairs 
lass F i t t ing 
WHV DONT y o u 
THINK OF THE 
F U T U R E .' 
O H - 1 WOULD NT 
t-ET f\NV lHING 
W0RRV MEH f 
WHY SHOULD X 
THINK OF THE 
F U T U R E ? 
' r'M Nor 
R R Y I W r ! 
O F THE" 
F U T U R E OP | ^COURSE! f You Can Get 
A Better Deal 
•rts anq 
Aeeessorie* 
E R W I N P 0 E S 
In Palma 
RADIO SERVICE CENTER 
Benton, Ky. 
EANERS 
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h a v i n g t o look f o r n e w s o u r c e s t a b l e s . M o s t of t h e s e c r o p s r e -
of I n c o m e . • q u i r e s p e c i a l sk i l l s i n p r o d u c t i o n 
I t i s u n w i s e t o j u m p f r o m o n e a n d c o o p e r a t i v e e f f o r t s l n m i r -
e n t e r p r i s e t o a n o t h e r . U s u a l l y k e t i n g . E x p a n s i o n will n e c e s s a r i -
t h e o t h e r f e l l ow ' s f i e l d Is c r o w d - ly b e s low a n d will u t i l ize , a t t h e 
ell too , o r wil l b e b y t h e t i m e w e be s t , o n l y a l e w t h o u s a n d acres , 
g e t i n t o i t . I t is, h o w e v e r , g o o d I m p r o v e m e n t i n l i ves tock p ro -
b u s i n e s s t o g r o w i n t o o t h e r e n - p r o d u c t i o n p r a c t i c e s a n d keep ing 
t e r p r i s c s w h e n t n e r e is n e e d f o r e x p e n d i t u r e s ; l n t h e m i n i m u m 
d i v e r s i f i c a t i o n . o f f e r t h e b e s t s o l u t i o n t o t h e 
T h e r e a r e n o t m a n y n e w c r o p f a r m i n c o m e , p r o b l e m a t p r e s e n t , 
p r o s p e c t s l n K e n t u c k y . C e r t a i n - I n t h e l i v e s t o c k p i c t u r e , sheep 
ly w e c a n ' t a d o p t a c o r n b e l t a g a i n s e e m a d e p e n d a b l e source 
t y p e of f a r m i n g on t h e s m a l l , of i n c o m e f p r t h o s e w h o h a v e 
h i l ly f a r m s w h i c h a r e t y p i c a l of T h e " k n o w - h o w " a n d a r e p r e -
m o s t of t h i s s t a t e . T h e n e e d p a r e d t o cafre f o r t h e m . Beef 
h e r e is f o r i n t e n s i v e c r o p s w i t h n u m b e r s h a y e s t a r t e d t o dec l ine , 
h i g h l a b o r n e e d s a n d h i g h a c r e n o w s e e m s a g o o d t i m e t o s t a y 
r e t u r n s . w i t h a n e f f i c i e n t beef p r o g r a m . 
I n s o m e c o m m u n i t i e s t h e r e a r e H o g s wil l p ro fcab ly be less p r o f -
o p p o r t u n i t i e s t o g e t a d d i t i o n a l l t a b l e t h a n l a s t y e a r a n d d a i r y 
I n c o m e f r o m b e r r i e s a n d v e g e - p o u l t r y l o o k l i ke m o r e of t h e 
Local News of Our Neighbors 
Mr. a n d Mrs . A. i t . D u n n of 
B e n t o n R o u t e 4 w e r e a m o n g t h e 
c o u n t y v i s i t o r s ln t o w n S a t u r -
d a y . 
Ed F i e l d s of R o u t e 7 w a s l n 
t o w n S a t u r d a y a n d r e n e w e d Ills 
C o u r i e r s u b s c r i p t i o n whi le he re . 
M r s . G o l d e n York of H a r d i n 
R o u t e 1 w a s a s h o p p e r In B e n t o n 
l a s t S a t u r d a y a n d r e n e w e d h e r 
C o u r i e r s u b s c r i p t i o n w h i l e h e r e . 
Mrs . K a t i e F a u g h j n w a s c o n -
f i n e d t o h e r h o m e t i l e p a s t week 
by i l lness . 
Mrs . N e t t l e L a n d r a m l i a s b e e n 
c o n f i n e d t o h e r h o m e in B e n t o n 
f o r t h e p a s t m o n t h by i l lness . 
C l y d e W a l k e r of R o u t e 4 w a s 
a b u s i n e s s v i s i to r In B e n t o n 
l a s t week a n d w h i l e h e r e r e n e w -
ed h i s s u b s c r i p t i o n t o t h e M a r -
s h a l l C o u r i e r . 
If y o u r n u m b e r s o n y o u r M a r -
s h a l l C o u r i e r r e a d 1 -55 y o u r 
t i m e e x p i r e d t h e f i r s t of J a n u -
a r y . W o n ' t you p l e a s e c o m e by 
t h e o f f i c e a n d r e n e w I t o r m a l l 
in y o u r d o l l a r s . 
L o t n a n D o t s o n a n d f a m i l y h a v e 
m o v e d t o Kevi l R o u t e 1 f r o m 
B e n t o n R o u t e 5. Mr. D o t s o n i s 
w o r k i n g f o r C a r b i d e . 
Mr. a n d Mrs . D e w e y Ri l ey 
w e r e v i s i t o r s in B e n t o n l a s t S a t -
u r d a y . 
FOR KENTUCKY FOLKS 
by Wm. C. Johnstone 
AGRICULTURAL REPRESENTATIVE 
KENTUCKY BANKERS ASSOCIATION " I t does a m a n no good to s i t up a n d t a k e not ice if he keeps 
i n s i t t i n g ! " c o m m o d i t i e s a r e s t i l l b u r d e p -
s o m e . T h e m u c h t a l k e d of d i s -
p o s a l of s u r p l u s e s t h r o u g h f o r -
e i g n t r a d e h a s n o t m a t e r i a l i z e d 
a n d f a r m e r s c a n n o t c o n t r o l t h e i r 
p r o d u c t i o n a s e a s i l y a s p r o d u c e r s 
of coa l , s t ee l , a u t o s a n d s u c h 
c o m m o d i t i e s . 
T h u s , p r i c e s r e c e i v e d by f a r t h -
e r s d e c r e a s e d a n a v e r a g e of 4 
p e r c e n t ln 1954 a n d a r e e x p e c t -
ed t o d e c l i n e f u r t h e r in 1955 
P r i c e s p a i d by f a r m e r s a r e e x -
p e c t e d t o r e m a i n s t e a d y , w i t h 
t h e n e t f a r m c a s h i n c o m e d e -
c l i n i n g f r o m 5 t o 8 p e r c e n t . 
K E N T U C K Y T O B A C C O G R O W -
e r s p r o d u c e d t h e h i g h e s t a v e r -
a g e y ie ld ln 1954 on r e c o r d a n d 
a r e n o w f a c e d w i t h a n o t h e r r e -
d u c t i o n in a c r e a g e a l l o t m e n t s 
a n d l o w e r i n c o m e f r o m t h a t 
c rop . F a r m e r s w h o h a v e d e p e n d -
e d a l m o s t sole ly o n t o b a c c o a r e 
^ ^ WOODSC 
"MonrJ I tRaymond 1 
STSriint °f t h e ! 
o« J m B u r e a u , 
•'iTftSm f 
• C n ^ R o t a r y Ci 
a t a r e w 
*—* t r T s i d e r a t l o p 
Marshall C 
^Powell disi 
h i p be twee 
<e i n B e n t o i 
. ' ve on t h e 
of a l l t o 
F A R M O U T L O O K F O R 1955--
T h e f a r m p r e s s a n d r a d i o a n d 
g o v e r n m e n t a l a g r i c u l t u r a l w o r k -
e r s a r e b e a r i n g d o w n o n t h e 
" O u t l o o k f o r '55" s o I will a d d 
m y " twe - b i t s " w o r t h h e r e . 
S e e m l r g i y , s u r p l u s e s of m o s t 
Noble W a s h a m of F l i n t . Mich. , 
w a s a v i s i to r ln B e n t o n d u r i n g 
t h e w e e k e n d . 
H o y G r e e n f i e l d of t h e c o u n t y 
w a s l n t o w n M o n d a y on bus ine s s . 
HEADQUARTERS FOR . • 
™ B i c y c l e s , ' c u s h m a i i S c o o I e r J " ' M u s t i f n g M a t o r c y c l e s 
W h i z z e r B i k r M o t o f s 
LAWN M O W E R S S H A R P E N E D A SD R E P A I R E D 
We Service What Wt Sell 
D & B PACKAGE STORE 
(Formerly Tnde'.s) 
2600 Bridge Street Paducah, Ky 
Your Business Appreciated 
a id h e t h o j 
jve re n e c e s s 
1 of t o w n 
le t o w n f o 
the i m p r o v 
l t h p r o p t a 
(, b o t h grou 
e r c o u n t y . 
P o w e l l sa i 
jf u s a l l a -
• O M M U N I T 
t e g r o u p s -
i r m people 
u s w o r k i n g 
i t a b e t t e r 
t o l ive . 
RASCHE'S CYCLE SHOP 
Paducah, Ky. 713 Kentucky Avenue 
M R . P O W H 
e c t . 
e Is n o r J 
l a r sect lor . 
« e p rog re s J 
of t h e col 
t h e r e Is J 
l d e n t s of 1 
o m m u n l t y 
o posed to 
og re s s of 
# > w t h of CaJ 
^ L L of M; l 
E e g t o w t h 
^ o r Auror : 
" o n will a id 
i n t y . 
e m u s t leal 
t o o b t a i n 
f r o m our ! 
3. Y o u c a n 
t f o o t b a l l s t i 
ftt t h e y c a l 
J a m t o p lay 
Bird, c rea tec . 
' a lous ly , wil l 
e l p t h e grot 
' ' n a t i o n o r a 
I f the engine of your car was de-
signed to operate on regular grade 
fuels, y o u can now take advantage 
of the remarkable gasoline addi-
tive, TCP*, first introduced in Shell 
Premium Gasoline exclusively. 
N e w S h e l l G a s o l i n e (regulat 1 
grade) with T C P , benefits engine 
performance in two ways. First, by; 
"fireproofing" combust ion chamber 
deposits, it effectively controls pre 
ignition. Second, by changing the, 
deposits on the spark plugs to non-BETTER 
SERVICE 
WE GIVE INDIVIDUAL ATTENTION TO EACH BASKET 
THESE FIVE FLOORS A R E INTERESTED IN GETTING YOU 
TOP MARKET PRICES! 
K'S LAL'GL 
ire a n y t h i J 
e a t befol 
•Shcil't Tta^ri 
un.Que i u u I i m 
- - opr . ] by t l Patent ned m a n : le m u s h n 
in s c a r e d 
I N G T H t y 
rumor , tha ] 
o s t a n d a 
EMPLOYEE 
N T O N LIOI 
( C le rk Joe 
i e c t r l c P l a n 
'win G . (U 
i d d r e - . d • 
i L i o n s I MAYFIELD LOOSE LEAF FLOOR 
L. L. FLOOR 1 8C 2 t w o m u n i c 
led o p e r a t l l 
l e l e c t r i c sy 
'» A R C I l t c 
on R o y a l 
'1 hold its 
iday night, 
11 c o m p a n l 
present to 
Initiatory w 
MAYFIELD TOBACCO CO PRODUCTS 
BENTON, 
LOOSE LEAF FLOOR 
